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Kapitel 1 – Indledning og problemfelt 
1.1 Indledning 
Debatten om abort trækker lange linier tilbage, og er stadig, 33 år efter frigivelsen i 1973, et 
omdiskuteret emne. Hvor debatten tidligere primært omhandlede, hvorvidt aborten 
overhovedet skulle frigives, handler diskussionen i dag om, hvilke grænser der skal sættes i 
forhold til aborter af fostre med mulige kromosom- og genfejl og hvor sent aborter skal 
tillades. Udtryk som familieplanlægning og ønskebørn, som dukkede op under kampen for 
frigivelsen af aborten i 1973, har af denne grund fået en ny, mere dramatisk og omdiskuteret 
betydning i vor tid.   
 
Aborten blev givet endelig fri i Danmark i 1973. Forud for frigivelsen gik mange revisioner af 
den danske abortlov. Tilbage i 1932 blev den første Svangerskabskommission nedsat og deres 
betænkning fra 1936 dannede udgangspunkt for den første svangerskabslov, som trådte i kraft 
i1937. Betænkningen anbefalede fire indikatorer for legal abort, nemlig medicinsk, etisk (ved 
kønsfrihedsforbrydelser), eugenisk (ved fare for arvelig sygdom) og social (”Fare for en 
varig og betydelig Forringelse af Kvindens personlige familie- og samfundsmæssige Stilling 
og denne Fare ikke kunne afværges på anden måde” (Kiar 88:25)). Den sociale indikation var 
ikke medtaget i lovforslaget – og blev det heller ikke i den endelige lov fra 1937. (Nexøe 
Andersen (2) 05:174) I stedet blev den medicinske indikation udvidet til den social-
medicinske indikation. (Kiar 88:25)  
 
I de følgende år blev spørgsmålet om indførelsen af den sociale indikation diskuteret. Den 
blev anset for at være meget kontroversiel, og bølgerne gik meget højt under diskussionerne. 
Svangerskabsloven blev revideret igen i 1956, her blev den sociale indikation diskuteret igen, 
men den blev ikke indført. Først da svangerskabsloven blev revideret igen i 1970, blev den 
sociale indikation, efter over 30 års kamp, indskrevet i loven.                
 
I 1930’erne var den politiske opfattelse, at forebyggende sociale foranstaltninger var bedre 
end en øget adgang til abort. Det var samfundets ansvar at sørge for, at kvinder, som var 
blevet uønsket gravide – gifte som ugifte, modtog støtte og vejledning til at føde deres børn 
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frem for at abortere dem. Tidligere tiders ide om at straf kunne være med til at fremme en 
given ønskelig social adfærd blev med disse støttetiltag erstattet af ideen om den gavnlige 
effekt af sociale hjælpeforanstaltninger. (Andersen 03:8ff)  
 
Det skulle blive den hidtidige private organisation Mødrehjælpen, som kom til at forestå 
denne hjælp. Det offentlige overtog det private mødrehjælpsarbejde med Mødrehjælpsloven, 
som trådte i kraft i 1939. Den offentlige institution Mødrehjælpen kom til at administrere 
svangerskabsloven i praksis, da de i 1956 fik indstillingsret til abort. Samtidig kunne 
Mødrehjælpen tilbyde startpakker, uddannelseshjælp, råd og vejledning under graviditeten 
samt efter fødslen, bortadoption etc. 
 
I 1960’erne fortsatte debatten om aborten. Tilhængerne af fri abort mente, at det var helt 
forkasteligt, at kvinder ikke kunne få lov til at bestemme over deres egen krop. Det var 
ydmygende og formynderisk, at kvinder skulle søge Mødrehjælpen om lov til at bestemme 
over eget liv og derefter opsøge en kvaksalver, hvis de ikke blev indstillet til en legal abort. 
Modstanderne argumenterede for fosterlivets ukrænkelighed og advarede mod de psykiske og 
sjælelige følger af en abort. (Esbensen 03:297)  
 
Løsningen på debatten blev nedsættelsen af den tredje Svangerskabskommission i 1967, som 
på ny skulle tage stilling til, hvorvidt aborten kunne gives fri. Svangerskabskommissionen 
afgav deres betænkning i 1969, og flertallet af medlemmerne var for en liberalisering af 
loven, mens kun en enkelt stemme var for en fuldstændig frigivelse. Den overordnede 
konklusion i betænkningen, som samtlige medlemmer kunne tiltræde, var, at loven ”… ikke 
har givet tilstrækkelige muligheder for at gennemføre svangerskabsafbrydelse i alle tilfælde, 
hvor det må skønnes rimeligt”. (Svangerskabsudvalgets betænkning 69:73) Et argument som 
førte til ændringer af den gældende svangerskabslov, og resulterede i indførelsen af den 
sociale indikation i svangerskabslovgivningen. 
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1.2 Problemfelt 
Indførelsen af den sociale indikation i 1970 anses af mange for at være åbningen, som ledte 
frem til den endelige frigivelse kun tre år efter. I den gængse litteratur gives der flere 
forskellige forklaringer på, hvad der ledte frem til indførelsen af den sociale indikation i 1970. 
Diskussionerne går på, hvorvidt frigivelsen kan ses som en del af den kvindefrigørende 
bevægelse eller som en del af den tids diskussion af ’ønskebørn’ og den strukturerede 
familieplanlægning. (Nexøe Andersen (2) 05:180ff) Andre karakteriserer det som den 
generelle mentalitetsændring, som er gået fra et syn på, hvad ansås som en varetagelse af 
samfundets bedste, til at være et tiltag for større individuel selvbestemmelse. (Esbensen 
03:11ff) Ud fra en politisk optik understreges det, hvorledes indførelsen af den sociale 
indikation muligvis også kan ses som et udtryk for en fejlslagen social indsats. (Esbensen 
03:309ff)   
 
Den stadig større udbredelse af prævention og seksualoplysning i løbet af 1960’erne blev også 
en del af diskussionen. Seksualoplysningsudvalget, som blev nedsat i begyndelsen af 
1960’erne, skulle forholde sig til, hvordan brugen af prævention kunne udbredes bedre, og 
herunder hvorledes samfundet på bedste vis kunne være med til at vejlede og forbygge 
uønskede graviditeter. Allerede før 1960’erne var forskellige præventionsmetoder kendt og 
brugt, men både større adgang til prævention, flere forskellige og bedre former for prævention 
og tiltagende seksuel frihed gjorde brug og omtale af prævention mere present i debatten. 
Prævention og seksualoplysning begyndte derfor først for alvor at vinde frem i 1960’erne 
samtidig med, at der blev større bevidsthed i samfundet omkring nødvendigheden af 
oplysning og vejledning i prævention.    
 
Overordnet kan disse tiltag i forhold til en større åbning overfor en fuldstædig legaliseret 
abort og den samtidige og stadig voksende udbredelse af og oplysning om præventionsmidler 
ses som det, Esbensen, i sin analyse af abortens historie, kalder et skred i den almene 
mentalitetsopfattelse på det seksuelle område. (Esbensen 03:281) En mentalitetsændring og 
generel udvikling i samfundets syn på det seksuelle spørgsmål, som i hans optik begrunder 
den endelige frigivelse i 1973. Denne naturlige sammenhæng kan dog problematiseres, da det 
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igennem vores kildemateriale skal vise sig, at præventionsdebatten og ønsket om en større 
seksualoplysning får en modsatrettet effekt. Svangerskabsforebyggelse indgik som et naturligt 
punkt i den verserende debat om aborten. Et af Svangerskabsudvalgets hovedargumenter var, 
at en frigivelse af aborten kunne ødelægge det svangerskabsforebyggende arbejde. Man var 
bange for, at en nemmere adgang til abort ville resultere i, at abort ville blive brugt som 
prævention – eller i stedet for prævention. Denne frygt delte Lis Møller fra Det Konservative 
Folkeparti. I 1969 debatterede Hanne Reintoft1 og Lis Møller2 i Folketinget sammenhængen 
mellem prævention og abort. Lis Møller stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor kvinden ikke 
benyttede sig af sin selvbestemmelsesret til at sikre sig imod graviditet i de situationer, hvor 
hun havde samleje med en mand. Hun henviste til tal fra Seksualoplysningsudvalgets arbejde 
fra 1961, som viste, at 2/3 af de aborterende kvinder3 ikke havde brugt nogen form for 
prævention enten pga. sjusk, tankeløshed eller glemsomhed. Hanne Reintofts modargument 
var, at man ikke kunne lovgive sig fra spontanitet (Folketingstidende 69/70: sp.1473-74, 
1476). Hanne Reintoft mente altså, at uheld altid ville kunne ske lige meget, hvor udbredt 
prævention var. Lis Møller argumenterede for velovervejet rationalitet i forbindelse med 
seksualitetens udfoldelse, mens Hanne Reintoft argumenterede for irrationalitet og 
tilfældighed. 
 
Her ses flere argumenter fra debatten op til den sociale indikations indførelse i 1970, der 
nuancerer præventions rolle i forhold til abortens frigivelse. Argumenter, som kan pege på, at 
spørgsmålet om prævention havde en rolle at spille i debatten om abort. 
 
Svangerskabskommissionen af 1969, dennes konklusioner omkring abortfrigivelsens 
påvirkninger overfor brugen af prævention og Lis Møllers og Hanne Reintofts diskussioner i 
Folketinget peger på, at abortspørgsmålet ofte blev knyttet sammen med brugen af 
prævention. Det springende punkt i denne diskussion, som også er kernen i dette projekts 
problemformulering, er, i hvilken grad debatten om seksualoplysning og det øgede forbrug af 
prævention skulle få indflydelse på indførelsen af den sociale indikation. Problemfeltet leder 
                                                 
 
1 Hanne Reintoft var socialrådgiver i Mødrehjælpen i København fra 1956-61 og Folketingsmedlem for SF og 
senere Dansk Kommunistisk Part fra 1966-71. 
2 Lis Møller var folketingsmedlem for De Konservative fra 1966-73. 
3 Lis Møller refererer til Lise Freunds abortundersøgelse. Den behandler vi i afsnit 3.4. 
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således op til tesen om, hvorvidt ønsket om et lavere antal af aborter og derved det samtidige 
ønske om en større seksualoplysning kan ses som en mulig årsagsforklaring på, at aborten 
ikke blev frigivet allerede i 1970?  
 
1.3 Problemformulering 
Hvilket leder os frem til følgende problemformulering: 
 
”Hvilken betydning har debatten om seksualoplysning, herunder særlig prævention, haft for 
diskussionen om og udformningen af Svangerskabslovgivningen i 1970?” 
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Kapitel 2 -Historiografi og undersøgelsestilgang 
Vi vil i dette kapitel gøre rede for den eksisterende litteratur på feltet og præsentere det 
anvendte kildemateriale. Samtidig vil vi også præsentere opbygningen af vores projekt. Det 
vores hensigt at præsentationen af den sekundære litteratur om emnet skal indplacere 
projektets analyse og konklusioner i de eksisterende diskussioner og analyser, som 
abortdebatten har været underkastet. På denne måde skærpes tilgangen til vores 
problemformulering og den måde, vi har opbygget vores undersøgelse på. Den efterfølgende 
præsentation af kilderne skal gøre rede for kildernes ophav samt præsentere de eventuelle 
forbehold, vi måtte have for kilderne i forhold til dette projekts undersøgelse. 
 
2.1 Historiografi 
Vores historiografi har til hensigt at identificere den eksisterende litteratur på feltet samt 
skitsere de konflikter, som allerede på nuværende tidspunkt er belyst og redegjort for. 
Historiografien er lavet med det hovedsigte at gennemgå den eksisterende abort- og 
præventionslitteratur.      
 
Den tidsmæssige periode, vi behandler, fremstår i litteraturen som en periode med 
omsiggribende og fundamentale forandringsprocesser4. Det ville være hovedløst at give os i 
kast med vores forehavende uden at have det perspektiv med i vores undersøgelse. De 
generelle forandringer, der finder sted i familielivet er naturligvis centrale, men vi har i vores 
læsning især koncentreret os om kvindens forudsætninger i tiden. Vi har søgt at få en viden 
omkring forandringstrykket på familien i vores periode, som vi kan placere vores 
problemformulering i. Dette udfolder Bente Rosenbeck nærmere i Kvindekøn (1987), idet hun 
i sin fremstilling gennemgår de vilkår og forandringer, der specielt finder sted i forhold til det 
sidste århundredes kvinder og dette med et særligt fokus på køn og seksualitet. Nogle værker 
                                                 
 
4 Det beskrives blandt andet i værker som Malin Lindgrens journalistiske fremstillede Dagligliv i Danmark 
1945-2000 (1985 og 2001), Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie bind 14 Landet blev til by af Henrik S. 
Nissen (2004) og bind 15 Lavvækst og frontdannelser af Povl Villaume (2005). 
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belyser disse forandringer ud fra et mere kvindepolitisk synspunkt5. Læsningen af de mere 
breddeorienterede værker har kvalificeret vores fokus og den baggrundsviden, som har været 
afgørende for at gå til vores specifikke problemstilling og historiografi. 
 
Som det vil fremgå af de følgende beskrivelser af den specifikke abortlitteratur, berører 
abortlitteraturen flere nærliggende diskussioner om, hvorledes synet på aborten og abortens 
tilgængelighed kan sige noget om samfundets syn på reproduktion. Sex & Samfund og 
herunder Mogens Oslers Præventionens og familieplanlægningens historie (2006) gennemgår 
faktuelt præventionens historie for herigennem at kaste lys den samtidige sociale og kulturelle 
udvikling. Bogen giver et historisk overblik over tidens forskellige brugte præventionsmidler 
og skitserer sideløbende de diskussioner, som florerede på det seksuelle område. Tilgangen er 
bredt oplysende og er ikke som sådan problematiserende. I relation til vores tilgang til emnet 
kan værket savne en problematisering af, hvorfor bestemte præventionsformer finder vej til 
markedet ud over en vurdering af metodernes popularitet. Det kunne være relevant med 
vurderingen af, om baggrunden for en bestemt præventionsmetodes popularitet kan begrundes 
med andet end, hvordan den opfattes af befolkningen. Værket beskriver en udviklingshistorie, 
og på den måde er præventionshistorien symmetrisk med den bredt vedtagne udlægning af 
udviklingen af abortspørgsmålet som en lineær udviklingshistorie. Med denne bog tegnes 
således en let tilgængelig indføring i familieplanlægningens historie, som i høj grad handler 
om de landevindinger, der med tiden er opnået i kraft af større tilgængelig og lovliggjort 
seksualoplysning og en samtidig introduktion af et stadig større udbud af forskelligartede 
præventionsformer. Værket har sat os i stand til at placere præventionshistorien i forhold til 
den øvrige abortdebat, men har ikke bragt os nærmere relationen abort/prævention da denne 
udelades ved mangel på kritisk vurdering af baggrundene for nye præventionsmetodes 
popularitet.  
 
For at få overblik over udviklingen mellem opfattelsen af abort relateret til præventionens 
udvikling eller opfattelsen af præventionens udbredelse i forhold til abort, så har det været 
nødvendigt at rette blikket ikke blot mod udviklingen af præventionen, men også mod den 
                                                 
 
5 Her kan nævnes bøger som Eva Hemmer Hansen Blåstrømper, rødstrømper, uldstrømper (1970) og Holm og 
Pinds Kvindestemmer (1990).  
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litteratur, der mere overordnet beskæftiger sig med reproduktion og aborten, som den bliver 
italesat over tid. 
 
2.1.1 Abort og prævention – reproduktionens præmisser 
Meget af den litteratur, som behandler emnet ’abort’, forholder sig ofte til flere aspekter ved 
emnet, herunder samtidens diskussion af seksualoplysning og muligheden for tilgængelige 
præventionsformer. Fælles for de førte diskussioner i forskningen er, at de overordnet 
forholder sig til samfundets eksisterende syn på reproduktion og ikke mindst diskussionen af, 
i hvor høj grad vi som samfund eller som individuel kvinde skal have ret til at have kontrol 
over egen fødselscyklus. Samtidig ses der i den eksisterende forskning og litteratur en 
gennemgående holdning om retten til abort6. Den har den underliggende forståelse, at 
aborthistorien er en lineær fremskridende hvorledes der på flere fronter foregik indædt kamp 
for bedre sociale vilkår for de enlige og børnerige kvinder.  
 
I dette projekt vil flere af disse tilgange til belysningen af abortdebatten finde sin anvendelse. 
Forstået på den måde, at sammenhængen mellem den større udbredelse af seksualoplysning 
og den samtidige abortdebat søges belyst gennem den politiske debat, lovarbejdet og 
Mødrehjælpens organisationsmæssige administration. Disse tilgange giver i sin bredde giver 
plads til et større og mere nuanceret billede, hvor også de enkelte stemmer i udvalgsarbejdet 
eksempelvis får plads. 
 
2.1.2 1930’erne – reproduktionsdiskussionen 
Det er i 1930’erne, at abortdebatten tog sit udgangspunkt. Den første 
Svangerskabskommission7 (1932) og Befolkningskommissionen8 (1935) kommer med deres 
betænkninger, og Thit Jensen9 sætter spørgsmålstegn ved kvindens rolle i samfundet generelt 
                                                 
 
6 Undtaget må dog nævnes Vera Skalts og Magna Nørgaards Mødrehjælpens epoke (1983) og Esbensens Thi 
livet er stærkere end loven (2003). 
7 Svangerskabskommissionen nedsættes i 1932 og afgiver sin betænkning i 1936. 
8 Befolkningskommissionen nedsættes i 1935 af Socialminister K.K. Steinke og afgiver betænkning i 1938. 
9 Thit Jensen anså kvindens seksualitet som ligeværdig med mandens, og gjorde frivilligt moderskab til en 
mærkesag. I 1924 var Thit Jensen med til at stifte Foreningen for Seksuel Oplysning. 
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og særligt i forhold opfattelsen af kvindernes selvstændighed i reproduktionsspørgsmålet. Det 
bliver en af de centrale kampe i kvindebevægelsen. Denne kamp skitseres tydeligst i 
debatterne omkring svangerskabslovgivningens spæde start i 1930’erne, og som det også vil 
fremgå af følgende gennemgang, orienterer den eksisterende litteratur sig hovedsageligt mod 
svangerskabslovgivningen i 1937 og de diskussioner, som foregik på baggrund af dels 
Befolkningskommissionens analyse af de faldende fødselstal og dels de interesseforkæmpere, 
der tilstræbte en større seksualoplysning til kvinder.  
 
Fælles for de følgende valgte fremstillinger er, at de tager udgangspunkt i den debat, som 
hersker omkring 1930’ernes ændring af svangerskabslovgivningen. En periode, som vi er klar 
over, er en del af aborthistoriens kontinuum, og som på sin vis tegner det udgangspunkt, som 
debatten i 1960’erne bevæger sig væk fra. Således bæres abortdebatten i dette projekt ind i en 
anden periode, og skaber med diskussionen af forløbet før den endelige frigivelse et mere 
helstøbt billede af abortdebattens forløb og afslutning. Af denne grund vil der for disse 
værker, som udelukkende forholder deres analyse til 1930’ernes debat om 
svangerskabslovgivningen, indgå det præmis, at de redegør for den kontekst, som 
abortdebatten før frigivelsen i 1973 udspringer af. En kontekst som således er præmissen for 
at forstå de forandringsbilleder, som også dette projekt vil komme til at give et billede af. 
  
Kresten Bjerg præsenterer i projektet Dansk svangerskabslovgivning i 1930’erne – et 
spørgsmål om straf eller forebyggelse (1998) i sammenhæng med Nikolai Lubichs speciale 
Befolknings- og abortspørgsmålet i en socialdemokratisk reproduktionspolitik – En studie af 
befolknings- og svangerskabskommissionens arbejde og tilblivelse 1920 til 1939 (2003) en 
næranalyse af det lovarbejde, som foregik i denne periode. Undersøgelsernes tilgang har 
været en læsning af den politiske debat gennem inddragelse af Steinckes private arkiv og det 
mødemateriale, der er blevet nedfældet ved Svangerskabskommissionen i 1937. Hvor Kresten 
Bjerg ønsker at tydeliggøre, hvorledes socialret på linie med strafferet kan være med til at 
fremme en af samfundet ønsket adfærd, er Nikolai Lubichs ønske at undersøge, hvad han 
kalder den socialdemokratiske reproduktionspolitik. Begge undersøgelser forholder sig til, 
hvorledes de politiske debatter før og under Svangerskabsudvalget forholdt sig til 
reproduktion i 1930’erne, og kan derfor give et fint billede af de præmisser og grundvilkår, 
som lagde rammerne for den tids svangerskabslovgivning og debat omkring den begyndende 
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seksualoplysning. Eksplicit forholder de to afhandlinger sig til den seksualoplysning, der 
finder sin base i de diskussioner, som Thit Jensen igangsatte med hendes holdninger omkring 
mulighederne for familieplanlægning. 
 
Diskussionen omkring kvinden som den reproduktive enhed bæres videre i Charlotte 
Steenbergs speciale Den konstruerede kvindelighed (1995) Også med udgangspunkt i 
1930’ernes reproduktionsdiskussion sættes de politiske diskussioner og lovgivningsmæssige 
tiltag ind i en mere kønsanalytisk ramme. Steenberg ønsker at forstå, hvordan konkrete 
opfattelser af virkeligheden bliver til set fra institutionelt niveau. Herunder hvorledes synet på 
kvindelighed konstrueredes gennem de mange forskellige tiltag, debatter og sociale 
forordninger, som forløber og konstitueres gennem 1930’erne. Hvor Hanne Caspersen i sin 
afhandling Dansk Moderskabspolitik i 1930’erne forholder sig til, hvorledes den evige 
moderrolle understøttes på dette tidspunkt, nuancerer Steenberg, at der samtidig ses en 
sideløbende tendens for argumentet om og kampen for den sociale og ligestillede kvinde. 
Begge understreger de dog, at den stereotype kvinde på dette tidspunkt ses som moder eller 
potentiel moder. Kvinden ses som garant for, at de familiemæssige værdier opretholdes. 
Denne opgave udfyldes via moderskabet og ved at positionere sig, som sin mands hustru. 
Således kædes prævention og seksualitet i denne tid også sammen med det faktum, at det 
foregår inden for de ægteskabelige rammer. En holdning, som nuanceres med tiden, men som 
aftegner det udgangspunkt, som i høj grad kan ses som en plausibel forklaring på, at den 
sociale indikation først senere kunne indføres. 
 
Moderskabets rolle i forhold til abortdebatten bliver ført længere op i tid i eksempelvis Anette 
Borchorsts og Birte Siims Kvinder i Velfærdsstaten (1984) og af Mie Andersen i sit speciale 
Mødrehjælpen 1945 til 1976 (2003). Anette Borchorst og Birte Siim går i deres fremstilling 
mere teoretisk ind og analyserer den udvikling, der er foregået i moderskabets historie, med 
særlig fokus på ændringerne af synet på reproduktion. Hanne Caspersen skriver ved sin 
positionering til andre historiske værker, at denne bog, til forskel for hendes eget fokus på 
1930’erne, har et større anlagt syn på moderskabets historie.10 En bredde som fører denne bog 
                                                 
 
10 Borchorst og Siims bog nævnes i flere værker, som værende en af de eneste bøger, der i dansk kontekst 
forholder sig til sammenkoblingen mellem moderskabet og lønarbejdets forandringer, og hvorledes disse 
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op til en mere tidsmæssig relevans for dette projekt, idet tiden mellem 1960’erne og 
1970’erne også er inkluderet. Meget rammende karakteriseres denne periode af Borchorst og 
Siim under overskriften ”60’ernes og 70’ernes højkonjunktur. Forskydning fra privat til 
offentlig reproduktion” (1984). Med denne overskrift tages der udgangspunkt i den store 
udbygning af de offentlige børnepasningsordninger og af sundhedsvæsenet, som foregår i 
denne periode. Samtidig sættes der et stort lighedstegn mellem den øgede tilgang af kvinder 
på arbejdsmarkedet og de synlige ændringer i familiemønsteret, som også ses i perioden. 
Dette omhandler blandt andet den store nedgang i børnefødsler og den større tilgang til nye og 
bedre præventionsmidler. Moderrollen forstås i denne kontekst, som værende i opbrud med 
tidligere tiders forståelse af den hjemmegående og hovedansvarlige for hjemmets trivsel. I den 
valgte periode ses bredere rammer for, hvordan moderrollen kan praktiseres og herunder 
valget om at kunne lade sine børn blive passet. Seksualoplysning og flere alternative 
præventionsmetoder vinder større accept og skaber også nogle rammer, hvori kvinden kan 
være med til at begrænse antallet af børnefødsler.  
 
Mie Andersen benytter i sit speciale Mødrehjælpen 1945 til 1976 (2003) Mødrehjælpens 
arkivmateriale, men knytter i denne sammenhæng organisationens arbejde sammen med en 
analyse af moderskabets historie og grundlaget for den moderne velfærdsstats opkomst og 
udvikling. En kobling som belyses via Mødrehjælpens oprettelse og deres specifikke 
uddannelsesordning for enlige mødre. Undersøgelsen tilbyder således en gennemgang af, 
hvad Mødrehjælpens tiltag overfor socialt udsatte gravide indeholder og udmønter sig i. 
Konklusionen redegør for Mødrehjælpen som en institution, der aktivt er med til at definere 
forståelsen af begrebet moderskab i Danmark i kraft af institutionens omfattende kontakt. 
Fokus bliver desværre på den ’gennemsnitlige’ gravide kvinde samt den sagsbehandling og de 
tilbud hun får, og ikke specifikt på de abortsøgende eller opfattelsen af prævention i 
institutionen. Således giver afhandlingen en forståelse for udbredelse af 
Mødrehjælpsinstitutionen og for dens indsats for de socialt udsatte gravide, hvad enten deres 
ønske var at gennemføre graviditeten eller de søgte abort. 
 
                                                                                                                                                        
 
ændringer i sammenhæng påvirker tilgangen og synet på reproduktion i samfundet. Udenfor dansk kontekst kan 
nævnes Gunner Heinsohns bog ’Menneskeproduktion, befolkning-stat-familie’ (1981), som kritisk analyser 
befolkning/familiepolitik gennem tiden tilbage til tiden omkring Det Græst-romerske Riges storhedstid. 
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Fælles for de to værker af Anette Borchorst og Birte Siim samt Mie Andersen er, at de 
tilsammen giver en god og bred indføring i den udvikling, som ses på det seksuelle område. 
Hvor Andersen indfanger denne udvikling via et nærstudie af Mødrehjælpens sagsbehandling 
og støttetiltag, ser Borchorst og Siim mere bredt på de forskellige samfundsmæssige tiltag, 
hvoraf også den større tilgang og brug af prævention, som ses i perioden, også nævnes. 
Således forholdes abortdebatten i denne sammenhæng bredt til de ’landevindinger’, som 
finder sted på kvindefrigørelsesområdet, hvilket også er med til at skærpe vores syn på den 
udvikling, der foregår omkring kvindens rolle i samfundet i den valgte periode. En udvikling, 
som vi med vores optik vil udbygge til at favne et større nærstudie af de måder, hvorpå de 
politiske og administrative diskussioner om familieplanlægning i 1960’erne foregik, og 
herunder om der kan ses tiltag eller argumenter, som kan nuancere dette fremadskridende 
forandringsbillede. 
 
2.1.3 I tiden efter 1930’erne 
Det er et sparsomt udvalg af litteratur og forskning, som specifikt forholder sig til perioden 
omkring årene før frigivelsen af aborten. Opslagsværket På trods…100 års kvindehistorie af 
Hanne Dam giver en god, men overordnet, indføring i abortens udvikling og skitserer de 
vigtige aktører på feltet. Det samme kan siges om Abort i 25 år (1998), som indeholder 
forskellige artikler om abortens historie fra frigivelsen og frem til i dag. Særligt kan der ved 
denne bog nævnes Lisbeth B. Knudsens beskrivelse af abortens udvikling og historie i bogens 
første kapitel, hendes beskrivelse af sammenhængen mellem abort og andre 
præventionsformer i et senere kapitel og Hanne Reintofts personlige beretning11 om hendes 
arbejde i Mødrehjælpen. Begge værker har en overordnet journalistisk tilgang til udviklingen 
og de problematikker, de forholder sig til. Udgangspunktet er således ikke så meget en 
problematisering af givne forudsætninger, som det er belysende snapshots af forskellige 
elementer af dele af kvinde- og aborthistorien taget ved nedslag over en lang tidsperiode.  
 
                                                 
 
11 En personlig beretning som dog udfoldes mere dybdegående i hendes egen udgivelse Et liv – manges liv. En 
vigtig forskel mellem de to beretninger er hendes beskrivelse af ledelsens dilemma, som indgå mere entydigt i 
artiklen Abort 25 år. 
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Hvor disse bøger indfører læseren i de mere overordnede linier i abortens udvikling ud fra 
tilgængelige kilder på området og personlige erfaringer fra tiden, præsenterer Lau Sander 
Esbensen i Ph.d. afhandlingen ”Thi livet er stærkere end loven...” Danmarks moderne 
aborthistorie (2004) og Sniff Nexøe Andersen i Ph.d. afhandlingen Det rette valg - Dansk 
abortpolitik i 1930’erne og 1970’erne (2005)12 en langt mere forskningsorienteret kildebåret 
fremstilling af abortens udvikling og svangerskabslovgivningens tiltag i perioden fra 1937 og 
frem til 1973. Begge afhandlinger referer og forholder sig dels til det mentalitetsskifte, som 
foregår og antydes i den skitserede periode, og dels det ændrede syn, som med tiden opstår 
overfor ønsket om i højere grad at kunne foretage en ønsket familieplanlægning. Esbensens 
udgangspunkt er at ville belyse, hvordan den moderne abort har udviklet sig, og igennem 
denne undersøgelse fremstiller han et billede på, hvorledes måden, vi tænker på os selv og 
hinanden, har ændret sig over tid. Esbensens konklusioner knyttes tæt sammen med Giddens 
og Baumanns teorier om det refleksive individ, og frigivelsen ses med Esbensens optik som et 
eksempel på, hvordan det selvbestemte individ udbygges og selvrealiseres. Hvor Esbensen 
ønsker at belyse det generelle mentalitetsskifte i måden samfundet tænker køn, abort, 
seksualitet og familieplanlægning på, antager Nexøe Andersen en foucaultsk magtbaseret 
diskursiv tilgang, idet hun via de verserende debatforummer og interesseorganisationer ønsker 
at indfange de skift i retorikken, der er foregået, som mulige forklaringer på den senere 
frigivelse.  
 
I begge afhandlinger indgår dels kildemateriale fra Mødrehjælpens arbejde, hvilket især 
omhandler Mødrehjælpens indberetninger til Socialministeriet og det dertil hørende statistiske 
materiale og dels det lovtekniske arbejde gennem tiden. Indgangsvinklen synes i begge 
afhandlinger at være opsporingen af den debat som førtes på feltet, samt hvilken rolle 
Mødrehjælpen udspillede i deres arbejde med svangerskabsafbrydelser og herunder, hvilken 
holdning Mødrehjælpen som organisation blev fortaler for i debatten. En analytisk opbygning, 
som vi selv benytter i dette projekt, da det i disse værker illustrerer et nuanceret billede af 
abortdebatten, der i sin bredde favner både et teoretisk og praktisk niveau.   
                                                 
 
12 Sniff Nexøe Andersen præsenterer ligeledes et brugbart oversigtsredskab i hendes artikel ’Frihedens betydning 
– loven om selvbestemt abort 1973’ i: ’13 reformer af den danske velfærdsstat’ (2005), som er udsprunget af den 
viden, hun har opbygget undervejs i hendes afhandlingsarbejde. Denne artikel giver et godt overblik over 
abortdebatten fra den første kommission nedsættes i 1932 og frem til abortens frigivelse i 1973. 
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Fælles for de to undersøgelser er således, at de begge bidrager med en bred indsigt i 
Mødrehjælpens arbejde og ikke mindst en bred indsigt i de mange ofte konfliktfyldte 
diskussioner, som florerer både på politisk, organisatorisk og samfundsmæssigt plan. 
Konfliktfyldte diskussioner, som også dette projekt vil forsøge at gøre rede for. I 
undersøgelserne benyttes Mødrehjælpens materiale som kontekst til at belyse forandringer og 
skred, som foregår i forhold til moral og etik i perioden fra den første svangerskabslovgivning 
og frem til frigivelsen af aborten. Esbensen gør det ud fra ønsket om at redegøre for et 
mentalitetsskift, og Andersen gør det ud fra et ønske om at påvise forandringer i en 
magtdiskurs. Begge værker er således med til at understøtte indtrykket af, at der i denne 
periode forgår skift og nybrud i synet på reproduktion. Værkernes tilgange nuanceres med 
vores optik til også at omhandle de forandringer, som kan ses i forhold til måden, der tales om 
prævention. 
 
2.1.4 Den konkrete dimension i abortens historie  
En del af abortlitteraturen antager et mere praksisorienteret anslag, idet der i denne type 
litteratur lægges vægt på skildringer af det praktiske arbejde i Mødrehjælpen eller mere 
personlige skildringer af forskellige persontyper, der kom i forbindelse med Mødrehjælpens 
arbejde. Det være sig socialrådgivere eller abortsøgende kvinder. Tydeligst står den 
mangeårige formand for Mødrehjælpen Vera Skalts’13 erindringsbog Mødrehjælpens epoke 
(1982) skrevet i fællesskab med Magna Nørgaard14. Heri skitseres Mødrehjælpens oprettelse 
og virke frem mod dens nedlæggelse i 1976. Mange af Mødrehjælpens sociale tiltag 
beskrives, og bogen giver et indblik i deres praksisarbejde også i forhold til deres lovbestemte 
seksualoplysning til befolkningen.  
 
                                                 
 
13 Vera Skalts blev i 1934 forretningsfører for den private forening Mødrehjælpen. Da Mødrehjælpen i 1939 blev 
en offentlig institution, blev hun kontorchef i Københavns-afdelingen, direktør samme sted i 1950 og indtil 1976, 
da institutionen blev nedlagt. (Kvinfo) 
14 Magna Nørgaard blev ansat i Mødrehjælpen i København i 1939 som sekretær. I 1944 blev hun forfremmet til 
fuldmægtig og efter et studieophold i USA i 1949-50 blev hun kontorchef i Københavns-afdelingen. (Kvinfo) 
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Den organisationsorienterede beskrivelse af Mødrehjælpens arbejde nuanceres af Hanne 
Reintofts erindringer Et liv – manges liv (1997). Heri tydeliggøres de mange konflikter hun, 
som ansat i Mødrehjælpen, mødte, hver gang et afslag blev givet på en abortansøgning. 
Herved åbnes for beskrivelsen af organisationens indflydelse på individniveauet; den enkelte 
kvinde. Reintoft og Skalt udtrykker tilsammen, hvad der kan karakteriseres som et helstøbt 
billede af dynamikken mellem ledelse og ansatte. Ærindet er en gengivelse af deres 
erindringer fra tiden i Mødrehjælpen. Disse værker komplimenterer de holdninger, som i 
kilder og anden litteratur toner frem om praksis i Mødrehjælpen. Hvor Skalts fremhæver 
Mødrehjælpens arbejde for de dårligt stillede kvinder og glorificerer dens indsats i de 
konkrete sager, antager Reintoft en mere kritisk holdning overfor den myndighed, hun havde i 
forhold til de abortsøgende kvinder. Således bliver Reintofts erindringer om sin tid i 
Mødrehjælpen mere en skitsering af det dilemma, der kan opstå mellem på den ene side at 
være klientens forkæmper og på den anden side myndighedernes frontmedarbejder.  
 
Begge fremstillinger er skrevet som enten debatlitteratur eller erindringslitteratur og altså 
uden en kritisk forskningsmæssig tilgang. Der er i begge fremstillinger en klar tendens på 
hver sin side af abortdebatten, og vi har i vores læsning søgt at tage behørigt forbehold for 
dette. Esbensen skriver om den udbredte fremskridtsopfattelse, der hersker omkring 
abortspørgsmålet, at et væsentligt element i denne, er de individberetninger, der fra tiden før 
frigivelsen kan fortælle om markante overgreb – psykiske som fysiske på de abortsøgende og 
abortbevilgede kvinder.15 Reintoft indskriver sig klart i denne tradition, mens Skalts ikke 
ligeså politiserende forholder sig problematikken. Denne tendens er naturlig i kraft af Skalts 
funktion som leder af Mødrehjælpen. På denne måde giver Skalts og Reintofts fremstillinger 
os en mulighed for at opnå et nuanceret billede af Mødrehjælpens interne praksis, hvilket vi 
vil inddrage i projektets kapitel om Mødrehjælpen.   
 
                                                 
 
15 De konkrete gengivelser af de mange kvindeskæbner, som mødte den enkelte socialrådgivere får også stemme 
i Ryg Olsens Kvinders valg (1993) og Else Sanders Provocatus – fra fosterdrab til fri abort (1983), som 
genfortæller eller bringer nogle af de mange kvinders private oplevelse af mødet med systemet ’Mødrehjælpen’. 
Også disse er debatværker, og skal også behandles som sådan. Det ændrer ikke ved, at de i deres beskrivelser og 
problematiseringer er i stand til at præcisere de forhold som satte præmissen for abortdebatten. 
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Kontrasterne som opstår mellem Skalts positive myndighedsbeskrivelse af Mødrehjælpens 
sociale indsats, de berørte abortsøgende kvinder samt medarbejdere, som administrerede 
lovgivningens retningslinier i praksis, beskriver på sin vis det felt, hvori også den verserende 
seksualoplysningsdebat finder sted. Således kaster denne del af litteraturen lys over de måder, 
hvorpå Mødrehjælpen konkret praktiserede både svangerskabslovgivningen og 
abortlovgivningen, og herunder også, hvorledes Mødrehjælpen med sine arbejdsformer blev 
eksponent for samfundets generelle holdning overfor seksualitet, køn og familietraditioner. En 
optik som Christina Kiaer udfolder og analyserer nærmere i ”Pænt klædt men med skrigende 
læbestift der ikke står i farven til påklædningen” Mødrehjælpens kvindebillede. (Andersen 
m.fl., 1989) I denne artikel, som går i dybden med Mødrehjælpens sagsbehandling af 
abortsøgende kvinder, fremstilles og udstilles Mødrehjælpens stereotypisering af kvindens 
rolle i den tids samfund. Tilgangen søger at belyse den magtrelation, der udspilles mellem 
sagsbehandler og klient i Mødrehjælpen gennem en diskursiv analyse af journalindhold. Kiar 
illustrerer med denne gennemgang en udviklingsproces, som på linie med Esbensen og 
Andersen understreger, hvorledes svangerskabslovgivningens tilgang til abort har bevæget sig 
fra at være baseret på et politisk betinget og reproduktionsorienteret kvindesyn til et 
rettighedsbaseret individuelt kvindesyn. Redegørelsen viser således, hvilken kontekst 
seksualiteten lever under og udtrykkes igennem, når den danske kvinde mødte 
Mødrehjælpsinstitutionerne. Læsningen kvalificerer forståelsen af Mødrehjælpsmyndighedens 
syn på seksualitet og opfattelsen af den abortsøgende kvinde. 
 
Overordnet konkretiserer disse praksisorienterede fremstillinger mange af de konflikter, som 
kunne opstå mellem de forskellige implicerede parter, f.eks. socialrådgivere og abortsøgende 
kvinder, som kom i berøring med feltet. Hvorvidt der tillægges en kønsanalytisk, deskriptiv 
eller retoriskanalytisk tilgang til Mødrehjælpens arbejde undgås ikke opmærksomheden på de 
skelsættende interessemodsætninger, som i denne tid opstod mellem forkæmperne og 
modstanderne for aborten. En kamp, hvor det interessante spørgsmål i dette projekt stilles i 
forhold til betydningen af den alternative prævention og dennes indvirkning på indførelsen af 
den sociale indikation.   
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2.1.5 Svangerskabsforebyggelse og abortspørgsmålet 
Diskussionen om prævention er nært knyttet til spørgsmålet om reproduktion og ad den vej 
også abortspørgsmålet. Der ses også en klar tendens i litteraturen til at lave denne kobling 
mellem reproduktion og prævention. Man kan ikke diskutere det ene uden også at diskutere 
det andet. 
 
En nærliggende fælles referenceramme i den læste litteratur er den måde, hvorpå køn og 
seksualitet fremhæves som kampplads for kvindens status og værdighed. Det 
samfundsorienterede aspekt i at underbygge den ’evige moder’ og klassificere kvinden som 
reproduktiv enhed og garant for familiens fortsatte beståen ses i opbrud i takt med større 
tilgang til dels prævention og dels i forhold til den senere frigivelse af aborten. Aborten og 
retten til abort statueres i meget af den læste litteratur som et lille men tydeligt eksempel på de 
forandringer, som finder sted i denne periode. En forandringsproces i forhold til kvindens 
selvvalgte og selvkrævede seksualitet, der skal få større gehør i 1970’erne 
Rødstrømpebevægelse16.  
 
En anden og væsentlig side af diskussionen af aborten er muligheden for at kunne forebygge 
graviditeter. Ikke uset kører en sideløbende debat om, hvordan seksualoplysningen og 
præventionsmulighederne skal integreres i det seksuelle liv. Muligheden for abort og de 
mange og voksende muligheder for prævention bliver derfor i fællesskab til en helhed, som til 
sammen underbygger de tendenser og forandringsforløb, som den inddragede og beskrevne 
litteratur berammer.  
 
Vi vil derfor i dette projekt positionere vores undersøgelse og indplacere vores konklusioner i 
rammerne af disse forandringsprocesser og nuancere og stille spørgsmålstegn ved udsagnene 
om, at den større liberalisering af aborten må ses som værende en del af den større og 
tydeliggjorte liberalisering af seksualiteten og herunder den større viden om og brug af 
prævention. I den eksisterende litteratur ses et tæt knyttet, men uproblematiseret forhold 
                                                 
 
16 Radikal feministisk bevægelse i 1960'erne og 1970'erne. 
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mellem abortspørgsmålet og abortdiskussionen i perioden, der leder op til liberaliseringen af 
aborten. Det har motiveret vores ønske om at analysere udviklingen af denne relation i lyset af 
de forandringsprocesser, som sker i vores udvalgte periode mellem 1960 og 1970.  
 
2.2 Fremgangsmåde 
Det er altså i vores fokus på relationen mellem lempelsen af abortlovgivningen og 
udviklingen i præventionen, at vi søger at afdække ’nyt land’. Projektets problemformulering 
søges besvaret ved at tage udgangspunkt i tre nedslagspunkter, nemlig nedsættelsen af 
Seksualoplysningsudvalget 1961 og Svangerskabskommissionens arbejde af 1967, samt 
Mødrehjælpens administration på feltet. Det gælder for kildematerialet, som inddrages i 
samtlige kapitler, at vi afsøger de argumenter, som indgår i debatten dels på et teoretisk og 
lovtekniskniveau og dels på det administrative praksisniveau. Analysen opdeles således i tre 
dele, som i sin bredde favner den debat, som føres i henholdsvis Seksualoplysningsudvalget 
og Svangerskabsudvalget og henholdsvis i Mødrehjælpens regi.  
 
Analysedel 1 – Seksualoplysningsudvalget 1960-67 
Denne analysedel tager udgangspunkt i Seksualoplysningsudvalgets nedsættelse og arbejde 
fra 1961 – 1967, og det brugte materiale ombefatter Seksualoplysningsudvalgets 
mødereferater, betænkningsudkast, korrespondance og folketingsdebatten før og under 
udvalgets arbejde. Kernespørgsmålet i denne analysedel er, hvordan abort indgår som 
argument i diskussionerne omkring seksualoplysning? 
 
Analysedel 2 – Svangerskabsudvalget 1967 -70 
Denne analysedel tager udgangspunkt i Svangerskabs udvalgets nedsættelse og arbejde i årene 
1967 -1969, og det inddragede materiale omfatter betænkningen, udvalgsarbejdet og den 
folketingsdebat, der ledte frem til udvalgets nedsættelse, og som førtes under udvalgets 
arbejde. Kernespørgsmålet i denne analysedel er, hvordan prævention indgår som argument i 
spørgsmålet om den større liberalisering af aborten herunder indførelsen af den sociale 
indikation?  
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Analysedel 3 – Mødrehjælpen  
Denne analysedel centrerer sig omkring Mødrehjælpens arbejde. Mødrehjælpen, som både 
administrerede abortindstillingerne og den præventive svangerskabsforebyggelse via sine 
seksualklinikker. På denne måde favner Mødrehjælpen som organisation begge områder i sin 
administration og kan således ses som et prisme for den sammenhæng eller brydningsfeltet 
som kan have hersket mellem dels spørgsmålet om tilgangen og brugen af seksualoplysningen 
og dels abortspørgsmålet. Kernespørgsmålet som herved stilles i denne analysedel er, hvordan 
seksualoplysning/præventionsspørgsmålet sammenkædes med den senere liberalisering af 
aborten i Mødrehjælpens regi. Denne del af analysen vil tage udgangspunkt i Mødrehjælpens 
årsberetninger, særtryk, forskellige udgivelser fra Mødrehjælpen og forskellige 
erindringsbeskrivelser fra aktører, som har været ansat under Mødrehjælpen. 
 
2.3 Afgrænsning 
Vi opererer i projektet med en tidsafgrænsning, som spænder fra årene mellem 1960 og frem 
til 1970, eller nærmere bestemt de år som forløber mellem nedsættelsen af 
seksualoplysningsudvalget i 1961 og indførelse af den sociale indikation i 1970. Denne 
afgrænsning er truffet ud fra vores kerneinteresse, som er at undersøge den mulige 
sammenhæng mellem det arbejde, der gøres for at udbrede svangerskabsforebyggelse og 
Svangerskabsudvalget. 
 
Grunden til at vi primært ønsker at belyse optakten til lovændringen i 1970 er, at det er i disse 
år, at præventionen får en rolle i debatten om aborten, og at det derfor er her argumentationen 
får den største spændvidde i forhold til projektets problemformulering. Vi er dog klar over, at 
debatten og ikke mindst lovgivningen befinder sig i en kontekst, som er præget af flere års 
udvikling og diskussion, hvilket vi dels hjorde rede for i vores historiografi og dels vil gøre 
rede for i de forskellige analysekapitler.  
 
Kildemæssigt vil vores analyse forholde sig primært til det politiske arbejde, og 
argumentationen som herved belyses omkring prævention og abort indplacerer sig derfor på 
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det lovtekniske og administrative niveau. Her tager vi fat i de to udvalg, som centralt 
behandler problemstillinger og lader her enkeltpersoner komme til orde i undersøgelsen. 
Analysen af Mødrehjælpen repræsenterer det konkrete forvaltningsniveau, hvor politik møder 
praksis, og hvor de forandringsprocesser, som ligger i tiden, udtrykkes gennem forandring af 
praksis.  
 
Et undersøgelsesniveau, som vi søger at indfange gennem den mere generelle litteratur, er 
individniveauet – den enkelte kvindes virkelighed. Vi må af hensyn til projektets tidsmæssige 
rammer afgrænse os fra at undersøge opfattelserne af abort og prævention på individniveau, 
idet det ville kræve en helt anden analysetilgang. Som konsekvens søger vi i vores 
litteraturlæsning at indfange de udtryk, som netop kommer til udtryk på dette niveau. Den 
enkelte abortsøgende kvinde bliver således ikke en del af den centrale undersøgelse, men er til 
stede i vores tilgang til projektet gennem den debatskabende og mere brede litteratur, hvor de 
repræsenteres gennem erindringer og debatindlæg.  
 
2.4 Kildegennemgang 
Udvælgelsen af kildematerialet centrerer sig omkring de centrale aktører, som, vi på 
daværende tidspunkt kan se, primært har været involveret eller bidraget til abortdebatten og 
den sideløbende diskussion af seksualoplysningen til befolkningen. Dette materiale udgøres 
således af lovgivning, folketingsdebat, Mødrehjælpens beskrivelse af deres arbejde og 
paraplyorganisationen Danske Kvinders Nationalråd (DKN). Vi har valgt DKN netop fordi, 
DKN fungerede som paraplyorganisation for en lang række af kvindebevægelsens mange 
foreninger, ligesom DKN havde initiativrollen i forhold til nedsættelsen af 
seksualoplysningsudvalget17. Det gav os også adgang til et forum, hvor Vera Skalts kunne ytre 
sig mere frit, end hun kunne, når hun talte som leder af Mødrehjælpen. Vi vil i det følgende 
redegøre nærmere for vores kildemateriale, som i denne gennemgang bliver adskilt og 
kategoriseret som enten trykte eller utrykte kilder.   
 
                                                 
 
17 DKN opfordrer af flere omgange statsministeren til at nedsætte et udvalg, der skal styrke 
seksualoplysningsindsatsten i landet. (DKN-Nyt nr. 3,1965 :1) 
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2.4.1 Trykte Kilder 
I analysen af den lovgivningsmæssige debat har vi valgt at gå igennem de forslag til 
ændringer af svangerskabslovgivningen, som kommer i 1967, 1970 og i 1973. Årene mellem 
1970 og 1973 inddrages i det omfang, det kan bidrage til en forståelse af den fortsatte 
udvikling i svangerskabslovgivningen, som følger efter indførelsen af den sociale indikation i 
1970. I ønsket om at indfange den verserende folketingsdebat og udviklingen i den politiske 
proces frem mod den større liberalisering af svangerskabslovgivningen inddrages relevant 
udvalgsarbejde, herunder Indenrigsministeriets Seksualoplysningsudvalg af 1961 og 
Justitsministeriets Svangerskabsudvalg af 1967.18 De løbende folketingsbehandlinger af 
abortspørgsmålet, som rejses flere gange i løbet af den udvalgte periode fra 1961 til 197319, 
kan aflæses i Folketingstidende, hvoraf der i dette projekt primært vil være fokus på den 
debat, som leder frem til indførelsen af den sociale indikation i 1970. 
  
I feltet mellem den lovgivende myndighed og den enkelte kvinde, som lovgivningen fik 
betydning for, befinder sig det, vi kan kalde forvaltningsniveauet. I dette felt fungerer og 
handler Mødrehjælpen som administrator og indstillingspart for de abortsøgende kvinder. I 
tilgangen til en forståelse af den administrative håndtering af svangerskabslovgivningen 
inddrages Mødrehjælpens årsberetninger. Årsberetningerne tjener dels som oplysning til de 
forskellige mødrehjælpsafdelinger fordelt rundt om i landet og dels som generel- og 
statistiskoplysning for Justits- og Socialministeriet. Årsberetningerne er af klar 
afrapporterende karakter, men der fremkommer også politisk stillingtagen til 
abortspørgsmålet. Sammen med de andre udgivelser, som vi har fra Mødrehjælpen, giver 
dette et godt billede af den profil, som Mødrehjælpen har og ønsker at signalere indenfor 
organisationens rammer og ikke mindst ønsker at formidle ud i samfundet.    
 
For at fange de mere offentlige diskuterede holdninger og tilgange til abort- og 
præventionsspørgsmålet har vi i et bredere regi brugt tidsskrifterne Mental Hygiejne, hvor 
                                                 
 
18 Forslaget til forandring af svangerskabslovgivningen i 1967 var ikke et resultat af udvalgets arbejde, men et 
lovforslag, der udsprang fra SF’s folketingsgruppe. Lovforslaget havde ikke mulighed for at finde flertal eller 
vedtagelse, da det var fremsat efter 15. marts – deadline for lovforslag, der skal kunne færdigbehandles inden for 
folketingsåret. Lovforslaget har dog sin værdi, da det fordrer en debat i Folketingssalen.  
19 Nexøe Andersen påpeger i sin afhandling, at spørgsmålet om aborten diskuteres flere i perioden fra 
lovændringen i 1956 til frigivelsen 1973 (Nexøe Andersen 1 05:210).  
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bl.a. DKN får trykt et referat af deres møde ’Ønsket barn – uønsket barn. Hvem har 
ansvaret?’20, og DKN-Nyt. De valgte udgivelser vil indgå med formålet om at indfange nogle 
af de andre og mulige tendenser end dem, vi ser italesat på et lovgivnings- og 
forvaltningsniveau. Det er dog særligt i denne del af kildematerialet, at vi fokuserer vores 
undersøgelse.  
 
2.4.2 Utrykte Kilder 
I Rigsarkivet har vi fået adgang til at gennemlæse relevant materiale21 fra 
Seksualoplysningsudvalget af 1961-67 og Svangerskabsudvalget af 1967-70. Vi har i ønsket 
om at nærlæse disse to udvalgs arbejde måtte søg om særlig tilladelse hos Rigsarkivet. I vores 
ansøgning afgrænsede vi vores læsning til at omhandle det materiale, hvor udvalgets konkrete 
formidling og kommunikation forventeligt var til stede såsom udvalgsreferater, 
betænkningsudkast, rejseaktiviteter og diverse rejseaktiviteter. Samlet set har det drejet sig om 
seks pakker fra Seksualoplysningsudvalget og tre fra Svangerskabsudvalget. Denne 
kildelæsning har haft til hensigt at nuancere billedet af lovgivning og myndighedsniveauets 
abortopfattelse sammenkoblet med opfattelsen af prævention. Af denne grund har vi i vores 
gennemlæsning hurtigt kunne sortere en del af materialet fra, idet vi har kigget efter udtryk 
for netop sammenhængen mellem abort og prævention.  
 
Som en del af forarbejdet til den kildenære analyse har vi lavet interview med henholdsvis 
Hanne Reintoft og med Tine Bryld22 om deres tid i Mødrehjælpen. Interviewene er ikke 
forankret i en særlig metodisk tilgang og skal således ikke medregnes som kilder. Når de 
alligevel nævnes i denne kontekst skyldes det, at de har fungeret som inspiration for vores 
undersøgelse. Reintoft og Bryld har med deres brug af begreber og deres oplevelse af 
perioden, som socialrådgivere og politikere/aktivist anvist, hvor vi kunne lede efter belysende 
perioder i debatten eller særlige problematikker. Dog har vi været opmærksomme på det 
retrospektive udgangspunkt, de begge taler ud fra.  
                                                 
 
20Mødet ”Ønsket barn – uønsket barn. Hvem har ansvaret?” er særligt interessant, da det foregriber 
seksualvejledningsudvalget både tidsmæssigt og i forhold til den inviterede kreds som udvalget nedsættes af. 
21 Materialet består af mødereferater, udkast til betænkning og div. diskussionsoplæg. 
22 Tine Bryld var socialrådgiver i Mødrehjælpen i København fra 1965-68. 
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2.5 Kilderefleksioner  
Hoveddelen af kildematerialet kommer fra dels Seksualoplysningsudvalget og dels 
Svangerskabsudvalget. Vi vil i det følgende præsentere selve udvalgene og dets medlemmer 
med særlig fokus på de aktører, som markerede sig på området. Dernæst vil vi gå nærmere ind 
i selve kildematerialet fra udvalgenes arbejde med blik for, hvordan prævention italesættes og 
sættes i relation til diskussionen af abortspørgsmålet. 
 
2.5.1 Udvalgspræsentation  
DKN afholder i oktober 1960 et stormøde for alle dets medlemmer under titlen ’Ønsket barn – 
uønsket barn. Hvem har ansvaret’. Ved dette møde drøftes spørgsmålet og ikke mindst 
mulighederne for det gavnlige ved familieplanlægning, hvorfor både spørgsmålet om abort og 
seksualoplysning er til drøftelse. DKN deltager med 23 af sine tilsluttede foreninger og ved 
referatet fra mødet oplistes følgende oplægsholdere: Vera Skalts, Agnete Bræstrup23, Kirsten 
Auken24 og Henrik Hoffmeyer25. (Mental Hygiejne 1960:22ff) Personer som, skal det vise sig, 
får en markant rolle at spille i både Seksualoplysningsudvalget og Svangerskabsudvalget.  
 
Seksualoplysningsudvalget  
Seksualoplysningsudvalget nedsættes 1. november 1967 og fungerer frem til slutningen af 
1969. Udvalget karakteriseres af en blandet repræsentation af både interesseorganisationer og 
fagfolk fra dels sundhedsvæsenet og forskellige ministerielle departementer. Udvalget har 
mange deltagere og fungerer ved dels at afholde sekretariatsmøder, hvor kun udvalgets 
sekretariat mødes bestående af syv medlemmer, og store fællesmøder26 ca. fire gange om året, 
                                                 
 
23 Agnete Bræstrup: Færdigudannet læge i 1935. I en periode ansat i mødrehjælpen og i den forbindelse fattede 
hun interesse for kvinde og fertilitets problematikken og særligt svangerskabsforebyggelse. Bræstrup oprettede 
Foreningen for Familieplanlægning og gik af den vej ind i kampen for at lægerne skulle indgå i arbejdet med 
vejledning om prævention. (Osler 2006:75) 
24 Kirsten Auken, læge, udgav i 1955 en doktor-afhandling Unge kvinders sexuelle adfærd om de seksuelle 
tilbøjeligheder som kendetegnede den tids kvinders seksualliv. Den var meget kontroversiel på dette tidspunkt. 
25 Læge i Mødrehjælpen i København og debattør på abortområdet. 
26 Disse fællesmøder omtales i referaterne som plenarmøder. 
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hvor hele udvalget deltager. Udvalget nedsættes uden deadline, og er præget af, at der sættes 
tid af til en større undersøgelsesindsamling. Undersøgelser som overordnet igangsættes med 
det mål at afsøge den seksuelle adfærd i befolkningen. 
 
I Seksualoplysningsudvalget præsenteres vi første gang for Kirsten Auken, Henrik 
Hoffmeyer, Vera Skalts og Agnete Bræstrup. Disse personer har alle på forhånd en væsentlig 
andel i debatten og får det for de flestes vedkommende også i det følgende nedsatte 
Svangerskabsudvalg. 
 
Svangerskabsudvalget 
Svangerskabsudvalget nedsættes 21. januar 1967 og udgiver sin afsluttende betænkning i 
1969. I udvalgsperioden ses flere månedlige møder, hvor alle udvalgets medlemmer 
deltager.27 Udvalgets medlemmer kan overordnet karakteriseres ved at have en praksisviden 
om feltet og der ses således ikke, som i Seksualoplysningsudvalget, medlemmer som har en 
mere teoretisk baggrund28. En anden og markant forskel ses ved, at Svangerskabsudvalget 
ikke foretager undersøgelser. Dette udvalg inddrager allerede eksisterende 
undersøgelsesmateriale, hvilket blandt andet også kommer til at tælle en del af de 
undersøgelser, Seksualoplysningsudvalget har produceret.  Udgangspunktet for inddragelsen 
af disse undersøgelser har sit klare sigte i at vurdere mulighederne for at liberalisere den 
gældende svangerskabslovgivning.   
 
Der ses således klare forskelle mellem de to udvalg i kraft af deres sammensætning, deres 
deadlines og deres nedsættelsestidspunkt. Seksualoplysningsudvalget strækker sig over en 
periode, hvor den forandringsproces, som kommer til at gå igen projektet igennem, udspiller 
sig og kan registreres. Trods udvalgsarbejdets strukturelle forskelle er der store sammenfald i 
                                                 
 
27 Dette kan for så vidt skyldes, at der i dette udvalg ikke, som det sås i Seksualoplysningsudvalget, er nær så 
mange medlemmer, samt at udvalgsperioden er afgrænset.  
28 Seksualoplysningsudvalgets medlemmers baggrund er bred med repræsentanter fra både 
interesseorganisationer og praktikere fra sundhedsvæsenet, der kendte seksualitetens lykkelige og ulykkelige 
konsekvenser fra deres faglige liv. 
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den type kildemateriale, som udvalgsarbejdet producerer. Herunder referater, udvalgsrejser, 
korrespondance m.m.. Kildemateriale, som vi i det følgende vil se nærmere på.   
 
2.5.2 Materialet 
Hovedbestanddelen af det læste materiale fra de to udvalg er referater, ministerielle skrivelser 
og korrespondance. De ministerielle skrivelser, hvilket eksempelvis er udskrivningen af 
kommissoriet og udvalgs korrespondancen med de respektive ministerier (Statsministeriet, 
Justitsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet), fremstår ved formel skrivestil. 
Formuleringerne fremstår nøje overvejet, hvilket til dels kan skyldes afsenderens viden om, at 
også andre end selve modtageren har haft tilgang til det afsendte.  
 
Udvalgskorrespondancen og udvalgsreferaterne er for størstedelens vedkommende skrevet af 
udvalgssekretærerne. Korrespondancen har et meget afrapporterende præg og henvender sig 
typisk til de andre udvalgsmedlemmer. Af denne grund ses der både i korrespondancen og i 
udvalgsreferaterne en mere uformel tone.    
 
Der forekommer flere steder i udvalgsreferaterne det, der ligner direkte tale. Der må dog i 
kraft af, at det er referater tages det forbehold, at disse citater ikke nødvendigvis er ordret 
korrekte. Men da der ved hvert møde ses det tilbagevende punkt ’godkendelse af referatet’ er 
der sandsynlighed for, at de enkelte udvalgsmedlemmer kan stå inde for det, de citeres for at 
have sagt. Vores hensigt er ikke at konstruere et hændelsesforløb, hvorfor vores fokus har 
været rettet mod den måde, man i de to udvalg samt Mødrehjælpen argumenterede for 
prævention, abort og sammenkædningen af de to. Derfor er det ikke vigtigt for os at skelne 
mellem formel og uformel tone samt vurdere sandheden bag argumenterne. 
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Kapitel 3 – Seksualoplysningsudvalget 
Dette kapitel har til formål at belyse Seksualoplysningsudvalgets arbejde fra 1961 til 196729 
og den måde, hvorpå udvalget adresserede spørgsmålet om abort. Denne analyse udspringer 
af ønsket om, at undersøge den mulige sammenhæng, som kan have eksisteret mellem 
spørgsmålet om svangerskabsforebyggelse og den debat, som sideløbende sås omkring 
spørgsmålet om en større legalisering af aborten i samme periode. Kapitlet vil indledningsvis 
præsentere en kort gennemgang af den præventionsdebat og de diskussioner, der forløb i tiden 
før nedsættelsen af udvalget. 
 
3.1 Prævention – seksuel frihed eller kimen til løssluppenhed? 
Diskussionen omkring seksualoplysning og muligheden for at udbrede de i tiden kendte 
præventionsmuligheder var et emne, som allerede i 1920’erne fik plads i samfundsdebatten. 
På den lægefaglige side sås en splittelse mellem, at lægerne dels følte en forpligtelse overfor 
at skulle vejlede om de muligheder, som kunne forebygge uønsket graviditet, og dels 
opfattelsen af at større udbredelse af prævention kunne lede til løssluppenhed hos ikke kun 
gifte, men især ugifte par. (Esbensen 03:81ff) Esbensen påpeger, at det overordnede indtryk 
var, at der i 1920’erne herskede en stærk regulering af befolkningens seksuelle udfoldelse, 
idet der sås lovgivningsmæssige begrænsninger af salg og formidling af præventionsmidler, 
men også, at der herskede en generel uvilje mod et oplysende arbejde. En uvilje, som i høj 
grad beroede på konsekvenstænkningen af, at større udbredelse af prævention førte til en 
større seksuel amoralitet. 30 (Esbensen 03:93) Det var en trodsreaktion mod denne 
                                                 
 
29 I de fleste referencer til Seksualoplysningsudvalget beskrives deres arbejdsperiode som 1961-1967, men i 
Seksualoplysningsudvalgets arkivmateriale fremstår det klart, at der foregår arbejde i udvalget frem til 1969 (SU 
pk.. 3 og pk. 4). På den måde kom udvalgets arbejde til at strække sig over en tidsmæssig lang periode, hvilken 
vi af kilderne ikke kan finde nogen entydig forklaring på. Dels kan man overveje om kommissoriet forholdt sig 
til en konfliktfyldt problemstilling, som Regeringen ønskede at trække i langdrag, og dels kan man overveje om 
den lange periode netop var afsat i ønsket om at give udvalget tid til den store undersøgelsesindsamling. 
Formanden for udvalget, Kirsten Auken, udtaler da også til første plenarmøde, at der særskilt i kommissoriet er 
sat tid af til indsigt og benyttelse af utraditionelle metoder.  (SU,pk.4 plenarmøde 1:28.11.1961)    
30 En anden og væsentlig diskussion som også prægede lægernes og politikernes tilbageholdenhed overfor større 
legalisering af både abort og prævention var også det faldende fødselstal. Omkring starten af det 19. århundrede 
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tilbageholdenhed overfor seksualoplysning med flere uønskede graviditeter, social deroute og 
nød til følge, som skabte grundlaget for Seksualreformbevægelsen31. En reformbevægelse som 
arbejdede på en holdningsændring og generel debat for større seksualoplysning. En væsentlig 
aktør, som ligeledes markerede sig på baggrund af denne debat, var Thit Jensen, der i 1924 
dannede ’Foreningen for Sexuel Oplysning’ og med sine kontroversielle foredrag underviste 
kvinder i præventionsmetoder, eller det som hun kaldte ’det frivillige moderskab’. (Esbensen 
03:96) Pessaret var en af de præventionsformer, som blev anbefalet på dette tidspunkt, men i 
ønsket om at begrænse børneantallet tyede de fleste par til enten afholdenhed, sikre perioder 
eller afbrudt samleje. Metoder som ikke opfattedes som et brud med opfattelsen af den 
naturlige seksualitet, hvilket de tekniske præventionsmidler på dette tidspunkt gjorde. 
(Rosenbeck 87:160)  
 
Hvor Seksualreformbevægelsen også arbejdede for en samtidig frigivelse af aborten, havde 
Thit Jensen det primære ønske at forebygge aborter og tydeliggøre fordelene ved, at 
børnefamilierne selv kunne kontrollere antallet af børnefødsler. Fælles for de førte 
diskussioner var dog, at spørgsmålet om prævention og oplysning samtidigt var med til at 
trække spørgsmålet om retten og muligheden for abort ind i debatten om de normer og 
grænser, samfundet havde sat for den personlige frihed. Forstået på den måde, at prævention 
og abort begge kunne anses som metoder, der kunne benyttes som kontrolmekanismer i 
forhold til befolkningstilvæksten. (Esbensen 03:93) Rosenbeck understøtter dette med, at 
befolkningen og befolkningstilvæksten i det forrige århundrede blev opfattet som et 
økonomisk og politisk problem, hvorfor seksualitet, fødselshyppighed, sundhed og sygdom32 
pludselig fik en ikke kun folkelig, men også politisk status. Problematikkens politiske rolle 
forblev central, da billedet efter 1. Verdenskrig vendte og blev til en angst for affolkning. 
                                                                                                                                                        
 
frygtede man med baggrund i Thomas Mathus’ bog The principle of polulation (1798) en overbefolkning, som 
den tids produktionsformer ikke kunne forsørge. Idet der sås faldende fødselstal vendte denne angst sig fra 
omkring 1920 til en frygt for det modsatte. Tilsat angsten for genetisk og social skævvridning frygtede man fra 
politisk side affolkning og degeneration af befolkningen. Denne situation måtte afhjælpes med en mere 
familievenlig politik og en understøttelse af det frivillige moderskab. Familier skulle hjælpes til at klare opgaven 
med at sætte børn i verden, og en befolkningskommission i 1935 førte da også frem til de anbefalinger, som 
skulle blive Mødrehjælpens formål – at abort skulle forhindres ved hjælp af tilstrækkelige sociale 
foranstaltninger. (Rosenbeck 87:216 og 222f)  
31 En af mest markante figurer i bevægelsen var lægen J.H. Leunbach. Udover omfattende forfatter- og 
foredragsvirksomhed blev Leunbach et symbol i abortdebatten, da han i 1936 bliver fængslet for at have udført 
en lang række illegale aborter på københavnske kvinder. 
32 Fødselshyppighed, sundhed og sygdom har altid haft politisk status, dog ikke i forhold til reproduktionsfæren.  
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Reproduktion således overført til den lægelige kontrol, som skulle fungere som kontrollerende 
mellemled mellem den førte politik og de berørte familier, og kom derfor til: ”… at formulere 
reproduktionens sociale og ideologiske betydning”. (Rosenbeck 87:166) 
  
Det er denne forståelse og dette syn på reproduktion og fødselskontrol, som dannede de 
historiske rammer for de diskussioner, som ledte frem til Seksualoplysningsudvalgets 
nedsættelse i 1961.  Thit Jensen havde allerede i forbindelse med den første 
svangerskabskommission i 1935 forholdt sig til præventionens graviditetsforebyggende 
fordele. Hendes argumenter fik yderligere medvind af det stadig stigende tal for både legale 
og illegale aborter. Mødrehjælpen startede konsultationer i svangerskabsforebyggelse for 
tidligere gravide i 1949. (Mødrehjælpen 55:42) og fik af Socialministeriet i 1961 lov til at 
udbygge denne praksis ved specifikke seksualklinikker. (Mødrehjælpen 66:25f) Kirsten 
Auken belyste vovemodigt i sin doktor-afhandling Unge kvinders sexuelle adfærd de 
seksuelle tilbøjeligheder som kendetegnede den tids kvinders seksualliv. I 1961 tog 
undervisningsministeren initiativ til at folkeskolerne skulle yde seksualvejledning.33 Der ses 
hermed tegn på, at det seksuelle spørgsmål har fanget befolkningens og ikke mindst 
politikernes interesse, og fra politisk side ses der en større accept af mere seksualoplysning og 
herved større accept af behovet for øget indsats for udbredelsen af præventionsmetoder. En 
accept, som muligvis også er udsprunget af de gentagne opfordringer fra eksempelvis Danske 
Kvinders Nationalråd34 og Mødrehjælpen. DKN markerede sig i første omgang i 195535 ved at 
sende et brev til regeringen, hvor det blev foreslået, at der blev skabt økonomisk incitament 
for foreninger for at yde gratis seksualoplysning. (DKN-Nyt 1956, nr.3:1) I kølvandet på 
denne henvendelse sendte Mødrehjælpen i 1960 en rapport til Socialministeriet, hvori 
spørgsmålet om den gavnlige effekt af seksualoplysning blev debatteret: ”… at man står 
overfor problemer, hvis samfundsmæssige perspektiver rækker langt udover mødrehjælpens 
eget område, og som påkalder en indsats fra mange forskellige sider. Under hensyn til de for 
mødrehjælpen foreliggende oplysninger om det store antal uønskede svangerskaber med 
deraf følgende legale og illegale aborter, om stigningen i antallet af graviditeter hos ganske 
                                                 
 
33 Dette udmunder i ”Vejledning i seksualundervisning i folkeskolen” som udsendes i 1961. 
34 Danske Kvinders Nationalråd (DKN), som fungerede som talerør for flere af den tids mest udtalte 
kvindefagssammenslutninger. Af vigtige medlemmer af DKN kan nævnes Vera Skalts, Gudrun Refslund 
Thomsen og Else-Merethe Ross. 
35 DKN-Nyt skriver i 8/11 1955 et brev til Folketingsudvalget. 
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unge samt mangelfuld viden og ansvarsbevidsthed på det seksuelle område, fandt bestyrelsen 
det imidlertid nødvendigt, at mødrehjælpsinstitutionerne tog initiativ til dette spørgsmål”. 
(SU pk. 31, 1960:1) 
 
Åbningen overfor en debat om retten til prævention og retten til oplysning er skabt, og i 
Folketinget manifesterer dette sig ved de tiltagende diskussioner i folketingssalen om et større 
fokus på det seksuelle område. Eksempelvis stiller Else-Merete Ross36 spørgsmål til 
undervisningsministeren om indholdet af den seksualvejledning til folkeskolen, som er 
planlagt, ligesom Baagø37 i 1961 stillede spørgsmål til statsministeren om muligheden for 
nedsættelsen af en ny svangerskabskommission til belysningen af behovet for mere 
seksualoplysning. Fælles for disse to spørgsmål var ønskerne om flere undersøgelser og en 
nærmere diskussion af, hvorvidt og hvordan antallet af aborter kunne undgås. 
(Folketingstidende 60:sp.179 og 61:sp.4055) Statsminister Kampmanns svar til Baagø var en 
afvisning af, at ville nedsætte endnu en svangerskabskommission, men den indeholdt 
samtidigt en åbning, da Regeringen: ”… for nogle måneder siden har modtaget en 
henvendelse fra Danske Kvinders Nationalråd, hvori man påpeger nogle af de forhold 
vedrørende de mange illegale aborter… og spørger, om man anser den seksualoplysning og 
vejledning, der gives for tilstrækkelig. På dette grundlag har vi inden for regeringen haft 
overvejelser om, hvorvidt vi skulle nedsætte et udvalg angående disse spørgsmål”. 
(Folketingstidende 61:sp.4055) 
 
3.2 Nedsættelsen af Seksualoplysningsudvalget 
Seksualoplysningsudvalget nedsættes hermed, som kulmination på den voksende debat 
omkring dels formidlingen af den seksualundervisning, som er planlagt i folkeskolerne og 
dels med ønske om at få belyst, hvorvidt større seksualoplysning kan lede til et lavere 
aborttal.38 I statsministerens udskrivelse af kommissoriet, lyder følgende formålsbeskrivelse: 
                                                 
 
36 Daværende formand for DKN og Radikalt folketingsmedlem. 
37 Folketingsmedlem.  
38 Man finder kun to referencer på debatten i Folketingstidende i de sidste to år før nedsættelsen. Herunder Else-
Merete Ross’s og Baagøs spørgsmål til henholdsvis Undervisningsministeren og Statsministeren. Så det er 
tvivlsomt, at der i den åbne og officielle debat i Folketinget har foregået den store kamp eller uenighed. Derfor er 
det væsentlig at hæfte sig ved Statsministerens besvarelse til Baagø (s nederst afsnit 3.1), hvori han udtrykker, at 
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”I erkendelse af de seksuelle spørgsmåls betydning, såvel i forbindelse med det enkelte 
menneskes personlige udvikling som med hensyn til betryggelsen af et sundt familieliv og 
under indtryk af det betydelige antal svangerskabsafbrydelser har regeringen nedsat et 
udvalg til undersøgelse af behovet for oplysningen, etisk vejledning og rådgivning på det 
seksuelle område”. (SU. pk. 31:1.11.1961)   
 
Af kommissoriet fremgår det umiddelbare indtryk, at udvalget nedsattes med en belysning af 
behovet for større oplysning, vejledning og rådgivning på det seksuelle område som mål. 
Motivet for denne udvalgsnedsættelse understreges at være betydningen af 
seksualoplysningen for den personlige udvikling, det sunde familieliv og ønsket om et lavere 
aborttal. Hvilket også kan være anvendte synonymer eller karakteristik for det som også i 
1930’erne kaldtes ’det frivillige moderskab’ eller mulighederne for familieplanlægning. At 
familieplanlægning som undersøgelsesfelt indtager en vigtig position illustreres også ved de 
gentagende studierejser, som både formanden og andre udvalgsmedlemmer foretager. 
Eksempelvis berettes der i udvalgets årsberetning til Indenrigsministeriet om studierejser med 
fokus på observering af seksualpsykiatri og familieplanlægning. (SU. pk. 3:30.10.1962)  
 
Det er relevant at understrege, at kommissoriets ordlyd med hensyn til oplysning, vejledning 
og rådgivning på det seksuelle område ikke udelukkende for udvalgsarbejdet handlede om 
vejledning i de gængse præventionsmidler. Regeringen indskrev i deres kommissorium 
væsenselementet etisk vejledning, som på sin vis også kunne omhandle vejledning i den tids 
normative definerede ’korrekte’ seksuelle ageren. Herunder eksempelvis synet på 
førægteskabelig seksualitet, afholdenhed, samt hvorledes promiskuøs opførelse kunne undgås. 
Dette nuancerede syn på præventionsmetoder, som kunne dæmme op for antallet af aborter, 
kom eksempelvis til udtryk ved et plenarmøde i 1964, hvor præstestandens rolle i det 
seksuelle spørgsmål blev drøftet. Her opstod der en konflikt om, hvorvidt der i 
konfirmationsforberedelsen kunne blive diskuteret førægteskabelige forbindelser. En samtidig 
diskussion omhandlede, hvorvidt der kunne ydes vejledning i prævention til unge under 18 år, 
og hvilke signaler det ville sende, idet et udvalgsmedlem (læge Bræstrup) udtrykte: ”… at 
                                                                                                                                                        
 
spørgsmålet har været under overvejelse under Regeringens egne rammer. Det er således et udvalg der, 
uafhængigt af spørgsmålsstilleren, har været regeringsmæssige overvejelser omkring og senere opbakning til, at 
nedsætte.  
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hun er noget betænkelig ved at opgive kravet om, at forældrene normalt skal give samtykke 
til, at der gives piger under 18 år instruktion i antikonception, idet sådan en ændring kan 
tænkes at ændre den almindelige indstilling til den tidlige seksualitet. Den vil af de unge blive 
opfattet som samfundets accept af seksualitet i denne alder”. (SU, pk. 3 møde 
54:31.07.1964). Seksualoplysningen, som skal lede til færre aborter består således af 
oplysning, etisk vejledning og rådgivning på det seksuelle område, hvilket i sin bredde 
således favner både vejledning i normer og sædvane samt vejledning i 
antikonceptionsmetoder39. Ovenstående viser at der i udvalget ikke var en entydig opfattelse 
af, at forøget oplysning var den eneste vej medlemmer i udvalget kunne se for at sikre et fald i 
antallet af aborter.  
 
3.2.1 Formålet for udvalgets nedsættelse 
Seksualoplysningsudvalgets nedsættelse og hermed dets formål er i de værker, som berør 
denne tidsperiode, fortolket og fremstillet forskelligt. Eksempelvis beskriver Osler i hans 
gennemgang af præventionens historie, at udvalgets primære formål var en belysning af den 
seksualoplysning som skulle varetages i folkeskolen, og den primære opgave således 
handlede om formidlingen af undervisningen. (Osler 06:95) En forståelse som deles af 
Rosenbeck, som også understreger udvalgets rolle i forhold til folkeskolens undervisning. 
(Rosenbeck 87:228) Esbensen anlægger et andet syn på udvalgets arbejde, idet han beskriver 
hvorledes Seksualoplysningsudvalget primært nedsættes som en diplomatisk løsning på, at 
der ikke skal nedsættes endnu en svangerskabskommission, som Regeringen ellers var blevet 
opfordret til af Mødrehjælpen og DKN. (Esbensen 03:298) Forskelligheden i disse 
fremstillinger kan på sin vis forklares ved forskellen på, hvorvidt der tages udgangspunkt i 
debatten, som løb forud for udvalgets nedsættelse, som handlede om ønskerne om at ville 
begrænse abortantallet, eller hvorvidt der tages udgangspunkt i den folkeskolebetænkning, 
som udvalget udsendte som slutprodukt i 1968 og 196940. Ved vores vurdering af formålet for 
Seksualoplysningsudvalgets nedsættelse er det relevant at påpege dels de formålsbeskrivelser 
                                                 
 
39 I de mange citater som medinddrages fra udvalget ses veninder såsom ’midler’, ’viden om seksuelle forhold’ 
og ’viden om antikonception’ der alle ses som synonymer på en seksualoplysning.     
40 Seksualoplysningsudvalget udsender i 1968 og 1969 deres to betænkninger om seksualvejledning i 
folkeskolen under titlerne Seksualundervisning i Folkeskolen m.v. og Seksualundervisning uden for folkeskolen 
og individuel vejledning m.v. (2 bind). 
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som kommissoriet udstikker og dels det grundlag, som Seksualoplysningsudvalget selv 
påpeger, er ophavet til deres nedsættelse. I de indledende referater fra 
Seksualoplysningsudvalget fremgår det, at det er Mødrehjælpens rapport til Socialministeriet i 
196041 og ikke mindst DKN’s opfordring til statsministeren, som er den overordnede drivkraft 
bag udvalgets nedsættelse. (SU pk. 4, 1. møde:28.11.1961) En ære som DKN medvilligt tog 
på sig, idet de i DKN–Nyt proklamerede: ”Som fortsættelse af dette arbejde 
[seksualoplysning] blev der på Nationalrådets opfordring i 1960 af regeringen nedsat et 
seksualoplysningsudvalg, som stadig arbejder på spørgsmålet”. (DKN-Nyt, nr.28. s.12:juni 
1965) Samtidig markerede Else-Merete Ross på vegne af DKN ved 
Seksualoplysningsudvalgets første plenarmøde, at organisationen ikke ønskede at dette skal 
ses som endnu et svangerskabsudvalg, da der internt herskede en udpræget modvilje mod 
større legalisering af aborten, men et stort ønske om mere oplysning. (SU pk. 4:28.11.1961) 
Forståelsen af Seksualoplysningsudvalgets formål centreres i den forbindelse i startforløbet 
omkring et arbejde, der skulle forholde sig til effekten af større seksualoplysning og herunder 
hvorvidt dette kunne lede frem til færre aborter. Et formål, som også understregedes i selve 
kommissoriebeskrivelsen fra regeringen. Formidlingen af seksualoplysningen, som skulle 
igangsættes i folkeskolen, integreredes som en del af dette arbejde, hvor der dog også søgtes 
en belysning af, hvorvidt oplysningen også skulle igangsættes i andre sammenhænge.  
 
Allerede fra nedsættelsen af udvalget fremstod det derfor tydeligt, at seksualoplysningen og 
hele præventionsdebatten blev placeret som en del af abortdiskussionen. Herunder som en 
mulig løsningsstrategi for det høje tal for illegale aborter42. Esbensens fremlægning af 
Seksualoplysningsudvalgets nedsættelse som en politisk erstatning for endnu et 
svangerskabsudvalg må samtidig nuanceres med Else-Merete Ross’ kommentar ved første 
plenarmøde. Else-Merete Ross understregede i denne sammenhæng, at endnu et 
                                                 
 
41 Mødrehjælpen efterlyser heri, at socialministeren forholder sig til behovet for mere seksualoplysning. Deres 
henvendelse er også nævnt i afslutningen af afsnit 3.1. 
42 I den debat der foregår i udvalget er det fast nævnte tal mellem 10-15000 om året, men der var og er mange 
bud på hvad tallet reelt var. Der bliver i udvalgsarbejdet i både 2. Svangerskabskommission (1950-54) og i 
Svangerskabsudvalget brugte meget energi på at finde modellen for, hvordan beregningen af antallet af illegale 
aborter skal sættes op. Vi kan se på årene efter frigivelsen, at tallet topper i 1975 med ca. 27.000 aborter. I tallet 
for 1967 er der registreret ca. 8.000 aborter. Med respekt for forskydelser i mentalitet og normer omkring abort 
ved frigivelsen, og når vi ikke kan komme tættere på, må vi nøjes med at konstatere, at et bud på 10.000 illegale 
aborter måske nok er forsigtigt, mens 20.000 nok er i overkanten. (Svangerskabskommissionen af 1950: Pk 2) 
(Esbensen 03:317) 
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svangerskabsudvalg ikke var i DKN’s interesse, da diskussionen om en større legalisering af 
aborten ikke skulle medinddrages i diskussionen om større udbredelse af prævention. En 
argumentation, som kan være med til at illustrere Seksualoplysningsudvalgets umiddelbare 
udgangspunkt43, er, at deres arbejde skulle handle om seksualoplysningens forebyggende 
effekt på abort og ikke som en del af diskussionen om, hvorvidt aborten skulle liberaliseres 
mere.    
3.3 Medlemmer – etik og videnskab 
Seksualoplysningsudvalget nedsattes med 23 medlemmer og med dr.med. Kirsten Auken i 
spidsen som formand (Se Bilag 1).44 I referaterne fremgår det, at udvalgssekretariatet45 mødtes 
et par gange om måneden og hele udvalget mødes omkring hver anden måned til 
plenarmøder. I løbet af deres virke afholder udvalget 31 plenarmøder, hvoraf det sidste finder 
sted den 17. februar 1969. Seksualoplysningsudvalget nedsættes under Statsministeriet og 
selve kommissoriet ses underskrevet af daværende statsminister Kampmann. I 
sekretariatsreferatet af 27. september 1962 fremgår det, at kommissoriet overgår til Indenrigs- 
og Sundhedsministeriet. (SU, pk. 3:27.09.1962)  
 
Udvalgsmedlemmernes sammensætning fordelte sig på et bredt spekter af professioner, som 
repræsenterer kompetencer på forskellige faglige områder. Herunder det lægelige, 
socialfaglige, teologiske, filosofiske, juridiske og strafretlige område. Af væsentlige aktører 
kan nævnes direktør for Mødrehjælpen Vera Skalts, læge Henrik Hoffmeyer, Else-Merete 
Ross og Agnete Bræstrup. Fælles for disse aktører er, at de alle havde markeret sig i debatten 
omkring både abortspørgsmålet, og debatten om større udbredelse af prævention. Det kan 
bemærkes, at der i den ellers brede faglige sammensætning ikke er repræsenteret nogen 
undervisere fra folkeskolen, hvilket er iøjefaldende, når udvalget skal vurdere et 
oplysningsarbejde under folkeskolens regi.  
                                                 
 
43 Vi kommer tilbage til argumentet i afsnit 3.4.  
44 Kirstens Aukens andel i debatten omkring seksualoplysning skyldes hendes for den tids utraditionelle doktor 
afhandling om kvinders seksualitet i 1950’erne under titlen Unge kvinders sexuelle adfærd (1953). Kirsten 
Auken fungerer som formand frem til det tyvende plenarmøde, idet hun afgår ved døden i starten af 1968. 
45 Udvalgets sekretariat omtales i referaterne og brevvekslingen som ’de syv’ og i medlemslisten oplistes disse 
syv medlemmer som: dr.med. Kirsten Auken, politimester Mogens Grau, sekretær Mette Mikkelsen fra 
Indenrigsministeriet, byretsdommer J. Bangert og tre fuldmægtige fra henholdsvis Sundhedsstyrelsen og 
Justitsministeriet. (SU pk. 3:21.07.1967)    
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Udvalgets bredde i faglighed, som ikke kun involverede de faggrupper, der var i berøring med 
de seksuelle spørgsmål i praksis, understregede de undertoner af etik og moral, som også må 
ses som en del af den diskussion, som udvalget skulle tage stilling til. Det fremgår da også 
klart af kommissoriet, at udvalget havde til hensigt at undersøge behovet for blandt andet etisk 
vejledning på det seksuelle område. Samtidig understregede Kirsten Auken som forklaring på 
den faglige forskellighed, at regeringen fandt: ”… at det var et udvalg som måtte involvere 
flere ministerier”. (SU, pk. 4, plenarmøde 1:28.11.1961) Hvilket må forstås som, at dette 
spørgsmål ikke kun kunne belyses ud fra et videnskabeligt og lægeligt synspunkt, men at det 
krævede en debat som også inddrog moral og normer.  
 
Set i forhold til den kontekst og den tid som Seksualoplysningsudvalget nedsattes i, er det 
også formålstjenstligt at inkludere det seksuelle spørgsmål i et moral- og normperspektiv. 
Seksualitet var førhen et emne, som blev forbigået, eller som i yderste nødstilfælde kun blev 
diskuteret i ægteskabelig kontekst. Esbensen berører denne tabuisering af seksualitet i de 
diskussioner, som foregår internt i de lægelige kredse, og Auken beskriver de problemer, som 
opstod i ønsket om at belyse unge kvinders seksuelle adfærd i 1950’erne, da hun af flere 
omgange blev afvist af ledende læger på hospitalerne (Esbensen 03:86 og Auken 53:11). 
Dette var et område af den danske borgers dagligdag, som var svær at snakke om og komme i 
berøring med, hvilket belystes af Aukens indledning til udvalgsarbejdet, hvor hun slog fast, at 
regeringen forventede, at udvalgets arbejde afkrævede brug af utraditionelle metoder, samt 
god tid og bred indsigt. (SU, pk. 4 plenarmøde 1:28.11.1961) Med denne forskellige baggrund 
hos de respektive udvalgsmedlemmer, med deres forskellige syn på seksualoplysning, er det 
spændende at afsøge udvalgsarbejdets diskussioner og herunder udvalgsarbejdets 
argumentation omkring abortens rolle i præventionsdebatten. 
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3.4 Abort som undersøgelsesfelt og argument i udvalgsarbejdet 
Selve nedsættelsen og formålsbeskrivelsen for udvalgets oprettelse inddrager 
abortspørgsmålet som katalysator for udvalgets berettigelse46. På første plenarmøde er 
abortproblematikken også det omdrejende punkt, idet Auken indledningsvis udtrykker, at det 
må være udvalgets opgave at undersøge om kommissoriets arbejde kan modvirke de mange 
aborter. Næstformand politimester Mogens Grau supplerer, at målsætningen må være at 
hjælpe til at undgå uønskede børn og at udvalget: ”… kun kan sætte ind der, hvor de uønskede 
børn giver sig udslag i en samfundsmæssig konflikt, hvilket er tilfældet, dels med hensyn til 
abortproblemet, dels med hensyn til skilsmisser, navnlig blandt unge ægteskaber…”. (SU, pk. 
4:28.11.1961)  
 
Seksualoplysningsudvalget opgave ses således udtrykt som et arbejde, der skal klarlægge, 
hvorvidt mere oplysning på det seksuelle område kan nedbringe aborttallet. En antagelse, som 
der flere steder synes at være en klar holdning om, at den kan. Eksempelvis formulerer 
udvalget i en skrivelse til Indenrigsministeriet i 1962, at: ”Udvalget finder det af afgørende 
betydning såvel af hensyn til den enkelte som til samfundet, at de midler, der kan tænkes at 
medføre en nedgang i dette tal[aborttallet], tages i anvendelse”47. (SU, pk. 3:06.04.1962) 
Udvalget arbejder derfor ud fra den klare antagelse, at oplysning om prævention vil kunne 
nedbringe de mange aborter årligt, som på tidspunktet for udvalgets nedsættelse skønnes til at 
være på omkring 20.000 aborter.48 Flere af udvalgets medlemmer har dog også i flere år før 
udvalgets nedsættelse arbejdet ud fra denne tese, herunder kan nævnes Bræstrup, Skalts, 
                                                 
 
46 Spørgsmålet om mulighederne for en reduktion af abortantallet via større seksualoplysning ses som en tydelig 
markør for udvalgets arbejde og bliver herved det centrale udgangspunkt for udvalgets arbejde og deres 
planlægning af undersøgelser. Dog rejses andre og nærliggende spørgsmål, såsom hvorvidt 15-18-årige må 
modtage seksualoplysning uden forældrenes samtykke og spørgsmålet om, hvad selve indholdet af en 
seksualoplysning skal være. Det fremstår således, at diskussionen af en mulig reducering af abortantallet via 
seksualoplysning er rammesættende, hvorefter diskussionen af form og indhold af seksualoplysningen overtager 
de centrale diskussioner. Denne overgang er ikke mulig at tidsfastsætte, da den i kildematerialet fremstår 
glidende.   
47 Her ses et eksempel på, seksualoplysning kan dække over mere end blot prævention, da der i citater er brugt 
termen ’midler’.  
48 Dette tal er usikkert da også udvalget har svært ved at fastslå det eksakte tal på illegale og spontane aborter 
(SU, pk. 3:06.04.1962).  
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Hoffmeyer, Auken og Else-Merete Ross49. Udvalget strukturerede således hurtigt deres 
undersøgelser til at omhandle en belysning af, på hvilken måde seksualundervisningen skulle 
fungere, og hvilke grupper som i særlig grad var eller kunne være uoplyste og derfor havde 
behov for undervisning og vejledning. I en beretning til Indenrigsministeriet blev 
undersøgelsesfeltet beskrevet således: ”… udvalgets opgave skulle bl.a. bestå i at få foretaget 
fornødne undersøgelser til supplering af foreliggende materiale navnlig vedrørende 
ungdomsproblemer, om befolkningens faktiske viden om seksuelle forhold, herunder 
kendskabet til antikonceptionelle midler samt om den seksuelle adfærd (eksisterende normer) 
på forskellige alderstrin”. (SU, pk. 3:december 1964) En af disse undersøgelser foreslås 
allerede ved første plenarmøde at skulle være dels et nærgående studie af Mødrehjælpens 
materiale og dels en separat abortundersøgelse af kvinder, som er under indlæggelse efter 
enten en spontan eller illegal abort. 
 
3.4.1 Abortundersøgelsen, en undersøgelse af seksuel adfærd 
I planlægningsforløbet af disse undersøgelser blev det drøftet, hvad undersøgelserne skulle 
belyse. Vagn Kristensen påpegede, at der burde foretages en undersøgelse af Mødrehjælpens 
klientel, dem der får abort, og dem der får afslag, med spørgsmålet om, hvordan er det gået 
dem. Ved samme lejlighed diskuteres også en abortundersøgelse for første gang, og biskop 
Westergaard Madsen udtrykte, at formålet for en sådan undersøgelse måtte være en 
sammenligning af klientellet af kvinder, der har fået foretaget henholdsvis legale og illegale 
aborter. Spørgsmålet må handle om, hvorfor de ikke havde opsøgt Mødrehjælpen, og om et 
seksualoplysningsarbejde kunne have hjulpet dem. (SU, pk. 4:29.01.1962) Det bliver disse 
drøftelser, som danner grundlag for igangsættelsen af Lise Freundts50 abortundersøgelse. 
Abortundersøgelsens primære formål blev således at vise sammenhængen mellem seksuel 
viden og søgningen af abort. Udvalgets antagelse var fra begyndelsen, at kvinderne havde 
været uoplyste om prævention. Freundt skrev eksempelvis i oplægget til kapitel 16 i 
abortundersøgelsen, at: ”Det er en udbredt antagelse, at antallet af uønskede graviditeter – 
                                                 
 
49 Bræstrup danner eksempelvis Foreningen for Familieplanlægning, Vera Skalts opretter som Mødrehjælps 
direktør seksualklinikker allerede i 1949 og fælles for de nævnte aktører er at de alle har udtrykt eller beskæftiget 
sig med spørgsmålet ud fra denne holdning, hvilket også er set i de politiske sammenhænge i kraft af Else-
Merete Ross.  
50 Lise Freundt var læge og har været anvendt som forsker i tidligere undersøgelser om samme emne.  
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og dermed også antallet af aborter – vil kunne nedsættes væsentligt, såfremt de unge 
bibringes en tilstrækkelig viden om seksuelle forhold”. (SU, pk. 10 abortundersøgelsen:266) 
Hun skrev videre i problemfeltet til undersøgelsen, at: ”En provokeret abort er en konsekvens 
af den seksuelle adfærd”. (SU, pk. 10 abortundersøgelsen 20.02.1963:2) Denne antagelse om, 
at de kvinder, som er uønsket gravide, havde praktiseret en særlig tilgang til det seksuelle liv, 
kom således også til at danne basis for de spørgsmål, som de indlagte kvinder blev udspurgt 
om. Herunder spørgsmål om samlejefrekvens, tidspunktet for den seksuelle debut, brug af 
prævention osv. Derudover spurgtes der ind til ydre forhold, såsom typen af partnere, 
individets og omgivelsens holdninger til antikonception (SU, pk. 10 abortundersøgelsen). 
 
Disse spørgsmål og selve udvælgelsen af målgruppen tydeliggør nogle af de mange 
fordomme og forståelsesrammer, som udvalget opererede med under deres arbejde. 
Udgangspunktet for Seksualoplysningsudvalget var, at aborten skulle undgås og forebygges, 
fordi den var normativt problematisk. For at forstå grundlaget for, hvorfor disse kvinder 
befandt sig i en situation hvor de var gravide med et uønsket barn, måtte udvalget have greb 
om den seksuelle adfærd hos målgruppens kvinder og have blik for den grad af seksuel viden, 
disse kvinder havde. Forventningen i udvalget var dog som udgangspunkt, at kvinderne var 
dårligt oplyste. Og som formanden siger: ”… hun troede, at en almindelig 
seksualundervisning i de fleste tilfælde ville kunne løse problemerne for de kvinder, der eller i 
fremtiden vil komme til at høre til den abortsøgende gruppe”. (SU, pk.4, 11.møde, 21.marts 
1966) 
 
Abortundersøgelsens konklusioner kom dog til at vise et andet billede, da det viste sig, at flere 
af de udspurgte kvinder var velvidende om prævention, men ikke benyttede det i praksis. 204 
kvinder (67 %) fortæller, at de ikke brugte prævention ved undfangelsen og begrundede de det 
med, at det enten var fordi det ødelagde lysten, at deres sexpartner ikke ville have det, at de 
ikke havde råd, af glemsomhed, sjuskeri eller tankeløshed. (SU, pk 10 
abortundersøgelsen:299f) Udvalgets reaktion på denne konklusion var, at abortundersøgelsen 
belyste abortspørgsmålet mere nuanceret end forventet. Kvinderne havde haft en viden om 
prævention, men ikke benyttet den, hvilket kunne skyldes flere faktorer. En af disse faktorer 
kunne eksempelvis være, som undersøgelsens resultater også konkluderede, at mange af de 
kvinder, som opsøgte en illegal abort, kom fra svære sociale kår, brudte familier, dårlig 
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skolegang osv.51 Konklusioner som afstedkom udvalgets anbefaling, at oplysning blev 
udbygget til også at omfatte oplysning uden for hjemmet. (SU, pk. 4 ukast tilbetænkning:15f) 
Ligesom at det inkorporeres, at oplysningen i vejledningen skal have en mere propaganda 
lignende ordlyd, hvor konsekvenserne af en gennemført abort oplistes. (SU, pk. 4 plenarmøde 
28:28.10.1968)   
 
Abortundersøgelsen er med til at vise, hvorledes prævention blev tænkt ind i forhold til 
spørgsmålet om færre aborter. I samme kontekst er det dog interessant at afsøge den eller de 
holdninger, som Seksualoplysningsudvalget kan have haft til spørgsmålet om tilgangen til 
abort. En diskussion, som i første omgang fik substans ved Else-Merete Ross’ udtalelser ved 
første plenarmøde. 
 
3.5 Prævention eller abort – både og/enten eller 
Som tidligere nævnt understregede Else-Merete Ross i sin præsentation ved første 
plenarmøde, hvorledes hun på vegne af DKN ikke ønskede, at udvalgets arbejde skulle 
omhandle selve legitimeringen af aborten, men nærmere den gavnlige effekt seksualoplysning 
kunne have for aborttallet. Grundene til disse udtalelser fandt sit ophav i de diskussioner, som 
DKN havde haft internt i organisationen, og at DKN’s foreningsflertal helt frem til årene før 
frigivelsen var imod en frigivelse af aborten.52 (DKN – nyt nr. 43, april 1970) 
 
Samtidig ses der udtryk i udvalgsarbejdet, som kan indikere at udvalget, trods Else-Merete 
Ross’ udtalelser, er mere liberale i dets tilgang til abortspørgsmålet. Dette illustreres 
eksempelvis i forordet til abortundersøgelsen eller i det, som Lise Freundt, forsker bag 
                                                 
 
51 Det fremgår ikke tidligere i oplægget til undersøgelsen eller i de foregående interne diskussioner i udvalget, at 
der har hersket en forforståelse af, hvilke kvinder undersøgelsen kom i berøring med. Herunder hvorvidt det i 
særlig grad ville være socialt udsatte kvinder, som havde opsøgt den illegale abort. Udvalgets overvejelser 
kommer på baggrund af undersøgelsen resultater således til at omhandle, hvorfor netop denne gruppe kvinder 
har valgt ikke at benytte præventive metoder og ikke, som det var tilfældet under første 
svangerskabskommission i 1937, hvorvidt sociale foranstaltninger kunne afhjælpe deres ønske om afbrudt 
graviditet.     
52 Det fremgår blandt andet af DKN-Nyt i 1970, hvor DKN har spurt sine forskellige foreninger og 12 af dem 
kunne ikke gå ind for en fri abort og 3 stillede sig positivt (DKN–Nyt nr. 43:april 1970) 
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undersøgelsen, kalder abortundersøgelsens problemstilling. Heri stilles spørgsmålet om, 
hvorvidt aborten er uheldig for individet selv? Til dette skrives der, at dette: ”… beror på, om 
individets psykiske og fysiske helbredstilstand forringes heraf, om det seksuelle samliv ændres 
på uheldig måde og endelig på, om individets sociale forhold forringes. … (på grundlag af 
enkelte tidligere undersøgelser må den opfattelse, at en provokeret abort er særdeles uheldig 
for individet, nemlig drages i tvivl)”.  (SU, pk. 10:20.02.1963) 
 
Med denne formulering, som i øvrigt blev godkendt på et efterfølgende plenarmøde, ses en 
åbning overfor, at aborten ikke havde den ødelæggende effekt for det enkelte individ, som det 
tidligere var blevet fremstillet som. Dernæst understregedes det, hvorledes kriminaliseringen 
af illegale aborter ikke havde den præventive virkning som tiltænkt, og at loven måske således 
ikke var i overensstemmelse med den almindelige mening og tilgang til benyttelsen af abort. 
(SU, pk. 10:20.02.1963) 
 
Der er meget der taler for, at der muligvis kan have hersket modstridende holdninger i denne 
diskussion om abortlovgivningen, men det, at Lise Freundts problemformulering godkendtes 
ved et fælles plenarmøde, giver indtryk af, at nok hovedparten af udvalgsmedlemmerne har 
haft denne tilgang, eller at der ikke indenfor udvalgets kommissorium at forholde sig til det og 
gennem tiden meget omdiskuterede spørgsmål. Dog synes det interessant, at flere af 
Seksualoplysningsudvalgets medlemmer blev inviteret af Justitsministeriet til at medvirke i 
den sidste Svangerskabskommission53 før abortens frigivelse i 1973. 
 
3.6 Overgangen til svangerskabskommissionen – en ny tid? 
Undervejs i Seksualoplysningsudvalgets arbejdsperiode blev der nedsat endnu en 
Svangerskabskommission i 1967, og dennes kommissorium fik betydning for 
Seksualoplysningsudvalget videre arbejde. I en brevveksling mellem Kirsten Auken og 
henholdsvis Justitsministeriet og Indenrigsministeriet fremgik det, at Auken blev inviteret til 
at være med.  
                                                 
 
53 Den sidste svangerskabskommission bliver kaldt for et udvalg. Funktionen er den samme, som vi vil se i næste 
afsnit; vurdering af behovet for revidering af den eksisterende abortlovgivning. 
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Det, som i denne sammenhæng er relevant at fremhæve, er omfanget af emnesammenfald, 
som eksisterede mellem de to udvalg, idet Auken i sit beskæftigelsesbrev til justitsministeren 
K. Aksel Nielsen selv fremhævede, at oplysningsdiskussionen ville blive ”… yderligere 
aktualiseret ved nedsættelsen af udvalget vedrørende svangerskabsafbrydelser, idet en del af 
vort materiale efter min opfattelse må danne baggrund for det nye udvalgs overvejelser”. 
(SU, pk. 3 Brev:15.02.1967) Dette ønske om vidensdeling mellem de to udvalg 
understregedes yderligere i hendes korrespondance med Indenrigsministeriet, da hun heri 
foreslog, at der blev oprettet en betydelig koordination mellem de to udvalg. Hun skrev, at 
udvalget måtte forsøge at få afsluttet sine mange undersøgelser, da disse burde indgå i det 
nynedsatte kommissionsarbejde og dette: ”… fordi en del af udvalgets undersøgelser, der 
endnu ikke er endeligt opgjort, har væsentlig interesse for det nye udvalg, dels fordi udvalget 
i sin afsluttende betænkning vil beskæftige sig med oplysning over voksne, hvilket bliver 
særligt aktuelt ved en eventuel udvidet adgang til svangerskabsafbrydelse”.  (SU, pk.3 
brev:15.02.1967) 
 
Deres tætte forbindelsesled skabte også rum for diskussioner omkring arbejdsfordelingen 
mellem de to udvalg og faren ved, at der muligvis kunne opstå et ’overlap’. Af denne grund 
fremhævede Auken i sit brev til Justitsministeriet, at hun: ”… anser det for vigtigt, at 
udvalgets [svangerskabskommissionen] kommissorium bliver afgrænset således i forhold til 
Seksualoplysningsudvalget, at bestemmelsen i svangerskabslovens § 10 henhører under 
seksualoplysningsudvalget”. (SU, pk. 3 brev:15.02.1967) En kompetenceopdeling som blev 
bibeholdt og understreget løbende ved Seksualoplysningsudvalget afsluttende år. Eksempelvis 
udtrykte Skalts ved et møde i 1968, at der i Svangerskabsudvalget var planlagt et afsnit i 
betænkningen, som skulle indeholde det brugbare i seksualpropaganda. Men selve den 
praktiske formidling og praktiske håndtering af dette var overladt til 
Seksualoplysningsudvalgets overvejelser. (SU, pk. 4 møde 28:28.10.1968) 
 
Det fremstår herved, ud fra Seksualoplysningsudvalget efterladenskaber, at der herskede en 
glidende og ikke klar adskillelse mellem de to udvalgs arbejdsfelter, og at der fra 
Seksualoplysningsudvalget side var en klar forståelse af, at seksualoplysning og dennes effekt 
også ville have betydning for de drøftelser, som der skulle være om en liberalisering af 
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aborten. Af samme grund skal det også vise sig interessant, at Freundts konklusioner fra 
abortundersøgelsen skulle blive et af de argumenter, som indgik i begrundelsen for, at aborten 
ikke blev legaliseret fuldstændigt. Set i sammenhæng med, at netop Freundt i sit problemfelt 
til undersøgelsen understreger, at det store antal af aborter kunne være et udtryk for, at loven 
ikke illustrerede folkets holdning til abort.54 En samtidig relevant pointe er, at flere af 
Seksualoplysningsudvalgets medlemmer går videre i Svangerskabsudvalget, og med flere års 
diskussion af ønsket om at udbrede en større seksualoplysning som modvægt til aborten, er 
der grund til at tro, at denne overbevisning har haft afsmittende virkning på deres opfattelse 
af, hvorvidt aborten skulle legaliseres helt. En pointe, vi vil komme nærmere ind på i næste 
kapitel.   
 
3.7 Opsamling 
Uafhængig af diskussionen om, hvad formålet for Seksualoplysningsudvalget arbejde er, kan 
vi konkludere, at udvalgets nedsættelse var igangsat af debatten om det stigende antal illegale 
aborter. Diskussionen om, hvad antallet af aborter er, og hvorledes de kan begrænses, 
skitseres i den sammenhæng, som den grundlæggende eksistensberettigelse for udvalgets 
arbejde. Udvalgets centrale arbejdsområder bliver således også diskussion om den gavnlige 
effekt af seksualoplysning og den mere underlæggende diskussionen om, på hvilke måder en 
sådan seksualoplysning skal formidles til befolkningen.  
 
Mødematerialet vidner om, at der både fra regeringens side og fra udvalget selv var accept af, 
at det seksuelle spørgsmål kunne være vanskeligt at få belyst, og at der kunne være flere og 
måske modstridende holdninger, som skulle finde fælles fodslag. De mulige konflikter 
illustreres ved diskussionerne om ungdomsvejledningen og de signaler seksualvejledning 
generelt kunne udsende i forhold til førægteskabelig seksualitet. Udgangspunktet for 
udvalgets arbejde og dets senere konklusioner syntes således også at være, at feltet skulle 
være ordentligt belyst, førend relevante og brugbare svar kunne gives. Udvalget skulle opnå 
                                                 
 
54 Det skal indskydes, at Freundt ikke i sit problemfelt, som fremgår i afsnit 3.4.1, forholder sig til en 
fuldstændig legalisering eller blot en større liberalisering.  
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en forståelse af seksuel adfærd i befolkningen, før det kunne finde svar på, hvorvidt der var et 
behov for mere seksualoplysning. 
 
Udgangspunktet for Seksualoplysningsudvalget syntes da også at være, at både mængden, 
tilgængeligheden og formidlingen af seksualoplysningen skulle undersøges og diskuteres. 
Samtidig vidner deres arbejde gennem tiden også om, at der i perioden sker et skift fra 
diskussionen om, hvorvidt der skal være en oplysning til, hvad indholdet skal være. Freundt 
forholder sig til dette skift i sin abortundersøgelse, og ved et plenarmøde i 1968 udtrykker et 
udvalgsmedlem: ”… at situationen i dag vel er således, at man med kort motivering kan 
anbefale seksualundervisning. Billedet har skiftet i offentligheden bl.a. på grund af 
abortdiskussionen, pornodiskussionen osv”. (SU, pk. 4 plenarmøde 25:05.04.1968) Der er 
således i den periode, hvor udvalget fungerede, sket en udvikling i de sideløbende og 
sammenlignelige diskussioner, som på samme vis som Seksualoplysningsudvalget forholdte 
sig til det seksuelle spørgsmål og dets samfundsmæssige position og normative rammer.  
 
Det fremgår således af dette kapitel, at abortdebatten får en central rolle i 
Seksualoplysningsudvalgets diskussioner, idet det store spørgsmål, som udvalget nedsattes for 
at belyse, var, hvorledes abortantallet kan reduceres via seksualoplysning. I løbet af udvalgets 
arbejde sker en fokusering på, hvilken form seksualoplysningen skal have frem for en 
diskussion af, hvorvidt seksualoplysning kan være et brud på normer og sædvane. 
Herigennem kulminerer flere års fremstød for en seksualoplysning og heri en kamp for at 
kunne kontrollere de mange børnefødsler, som eksempelvis Seksualreformbevægelsen og Thit 
Jensen udtrykte det. En udvikling på det seksuelle område, som fint hænger sammen med den 
mentalitetsændring, som Esbensen konkluderer finder sted i denne periode. En udvikling på 
synet af seksualoplysning, som via Seksualoplysningsudvalgets undersøgelser og 
fremvoksende effektivitet på det forebyggende arbejde overfor abortantallet, skal vise sig at få 
en slagside i forhold til de kampe, som skulle udkæmpes for en større legalisering af aborten. 
En konflikt, som vi vil se nærmere på i næste kapitel, som forholder sig til 
Svangerskabsudvalgets arbejde fra 1967 til 1969.         
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Kapitel 4 – Svangerskabsudvalget af 21.1.1967 
Dansk abortdebat og processen hen imod abortens frigivelse i 1973 har en lang historie. Det 
er ikke inden for dette projekts sigte eller ramme at redegøre fuldstændigt for de lange linjer i 
denne. Dog er det relevant at påpege, at det kunne synes sådan, at denne proces forløb af en 
lige og fremadskridende linje. Det er dette kapitels hensigt at pege på, at denne linje måske 
ikke er så lige endda, da det af vores analyse af Svangerskabsudvalgets diskussioner vil 
fremgå, at præventionens udbredelse muligvis skulle blive et bremsende element i 
abortlegaliseringens udvikling.  
 
4.1 Optakten til udvalgets arbejde 
Svangerskabsudvalgets nedsættelse kom samtidigt med en tiltagende erkendelse af, at den 
eksisterende lovgivning ikke svarede til befolkningens tilgang eller praktisering af den, på 
dette tidspunkt, eksisterende svangerskabslovgivning. Antallet af aborter var for højt og 
særligt det skønsmæssige tal for illegale aborter. Ungdomskredsens55 arbejde og manglen på 
protester over deres abortrejser til England, meningsmålinger med bred opbakning til en 
liberalisering og et stadigt stigende antal bevilgede aborter efter en lovgivning, der havde til 
hensigt at forhindre dem, var alle elementer, der i slutningen af 1960’erne pegede på, at den 
eksisterende lovgivning ikke var tidssvarende.56 
 
Atter krystalliserede den danske debat om abort sig ud i nedsættelsen af et 
svangerskabsudvalg. Det havde også været løsningen, da abortspørgsmålet tidligere trængte 
sig på, f.eks. i starten af 1930’erne, i slutningen af 1940’erne og igen i slutningen af 
1960’erne. Hvor de førhen benævntes kommissioner kom dette til at hedde et 
svangerskabsudvalg. Udvalgets opgave var dog den samme, da det primære arbejde skulle 
vise sig at blive en vurdering tingenes tilstand og et eventuelt bud på ny og tidssvarende 
                                                 
 
55 En fraktion af DKN bestående af unge, revolutionære kræfter. 
56 Gallupundersøgelser, der i henholdsvis 1965 og 1967 viser, at over 2/3 af befolkningen bakkede op om en 
liberalisering af loven, mens et markant lavere tal ønskede en fuld frigivelse. (Esbensen 03:303)  
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lovgivning. Første kommission blev nedsat i 1932, den næste i 1950 og den sidste, som altså 
hed et udvalg, i 1967. Alle kom de til at bane vejen for ændringer i abortlovgivningen, og alle 
kan ses som handlingstiltag i retningen af en tilpasning af en lovgivning, som var ude af trit 
med den moralske og etiske opfattelse i befolkningen omkring reproduktion og især seksuel 
praksis57. 
 
Den første svangerskabskommission foreslog indførelse af den sociale indikation, men den 
blev forkastet, og i det endelig lovforslag blev aborten kun under nogle få omstændigheder 
lovlig. Ved den næste kommission understøttedes Mødrehjælpens arbejde og andel i 
indstillingsarbejdet, idet der indføres et lægeligt samråd under Mødrehjælpens regi. Slutteligt 
mundede denne udvikling ud i frigivelsen af aborten i 1973. En udvidelse af aborten, som 
gjorde det muligt for alle kvinder at få abort indtil 12. svangerskabsuge.  
 
Frigivelsen i 1973 fulgtes ikke af den dramatik, som havde præget debatten op til revisionen 
af loven i 1970. Der var ikke så meget mere at sige, da argumenterne for og imod allerede var 
kendte. Resultatet blev en vedtagelse, der var præget af, at Folketingets medlemmer ikke 
stemte efter en fælles partilinje, og at der i løbet af de to år var sket et skift til fordel for en 
fuld liberalisering. Stemmerne kom primært fra venstrefløjen med de radikale og en håndfuld 
konservative. Modstanden var mestendels at finde hos Venstre og Konservative krydret med 
enkelte socialdemokrater og radikale. (Nexøe Andersen (1) 05:219) Øvrige markante forskelle 
over tid i abortdebatten vil ikke blive behandlet her, men er i overbevisende grad vist af dels 
Nexøe Andersen og Esbensen58. Dog skulle afslutningen for Svangerskabsudvalgets arbejde 
blive en betænkning i 196959, hvori der opstilledes forslag til en lovgivning, som i højere grad 
rummede muligheden for en liberalisering af adgangen til abort.  
 
Væsentligst bestod denne liberalisering af abortlovgivningen af indførslen af en ’ren’ social 
indikation, som allerede var blevet foreslået under 1930’ernes første 
svangerskabskommission. I den gældende lovgivning var der allerede en social-medicinsk 
                                                 
 
57 Lau Sander Esbensen har det moderne samfunds behov for at skabe orden, han kalder det modernitetens 
imperativ, som den røde tråd i hans Ph.D. Forandringerne i lovgivningen forklares ved, at lovgiverne søger at 
lovliggøre de tendenser, som fremstår som ufravigeligt eksisterende. (Esbensen 03:63)   
58 Sniff Nexøe Andersen og Lau Sander Esbensen    
59 Betænkning 522, 1969.  
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indikation, hvor sociale forholds påvirkning af den gravide kvindes helbredstilstand kunne 
være udslagsgivende i forhold til at få bevilget en abort. Den ’rene’ sociale indikation var som 
sådan uafhængig af kvindens helbredstilstand og skulle alene gå på, om ”… svangerskabet, 
fødslen eller den senere pleje af barnet vil være en sådan byrde for kvinden, at en samlet 
vurdering af forholdene tilsiger afbrydelse af svangerskabet, selv om der (endnu) ikke kan 
påvises nogen fare for kvindens helbred”, (BET 522:115). Det er diskussionerne om denne og 
konsekvenserne af den, som fylder mest i arbejdet. Så det er således i skyggerne af kampen 
om den sociale indikation, at vi søger efter præventionens rolle i udvalgets arbejde. Dette 
kapitels fokus er på den sammenhæng, som i den sidste af de tre svangerskabskommissioner 
tildeles sammenhængen mellem prævention og abortspørgsmålet.  
 
4.2 Svangerskabsudvalget – kort tid og stor faglighed 
Svangerskabsudvalgets nedsættelse i 1967 kom ovenpå en tiltagende debat, der havde fundet 
sit klimaks i fremsættelsen af et lovforslag fra SF 7. februar 1967. Et lovforslag, der skulle 
sikre kvinder selvbestemt adgang til abort – fri abort – indtil den 12. uge af graviditeten. 
Forud for lovforslaget havde verseret en stadig større debat omkring Ungdomskredsens 
abortrejser, og i det hele taget en stadig voksende stemning i befolkningen for en betydelig 
liberalisering af den daværende svangerskabslovgivning.  
 
Svangerskabsudvalget blev nedsat af Justitsministeriet 21. februar 1967 og i deres korte 
periode fra 1967 til 1969 gennemførtes 36 møder, to fællesnordiske abortudvalgsmøder60 og 
en studietur til henholdsvis Tjekkoslovakiet og Rumænien.  
 
Svangerskabsudvalget kunne, i sammenligning med Seksualoplysningsudvalget, anses som et 
relativt lille udvalg bestående af ni medlemmer. Som det blev nævnt i forrige kapitel, 
nedsattes udvalget, mens Seksualoplysningsudvalget fra 1961 var i gang med deres arbejde. 
Overlæge Kirsten Auken, overlæge E. Juel Henningsen, overlæge Henrik Hoffmeyer, direktør 
Vera Skalts samt, som fungerende sekretær, fuldmægtig Tage Bækgaard var gengangere i 
                                                 
 
60 Både i Norge og Sverige var der i samme periode grøde i opfattelsen af de eksisterende lovgivninger om 
svangerskabsafbrydelse. 
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begge udvalg. Udover disse var kontorchef i Justitsministeriet Jørgen Gersing (formand), 
læge K.O. Christensen, depardementschef (fru) G. Refslund Thomsen, borgmester Edel 
Saunte (S), socialrådgiver Karen Ytting og overlæge Vagn Sele at finde i udvalget. 
Medlemmer, der, til forskel for Seksualoplysningsudvalget, udelukkende kunne karakteriseres 
som forvaltere af abortlovgivningen og derfor deltog med baggrund i deres faglige 
kompetence på feltet. Den tætte skæringsflade med Seksualoplysningsudvalget, som også 
belyses i forrige kapitel, markeres i første omgang af Kirsten Auken med sit ønske om, at 
Seksualoplysningsudvalget kunne afslutte deres arbejde, således at deres undersøgelser kunne 
bruges som grundlag for Svangerskabsudvalgets arbejde. Sammenholdes dette med det 
nærliggende personsammenfald med Seksualoplysningsudvalget er det naturligt at se 
Svangerskabsudvalget arbejde og diskussioner, som logisk fortsættelse af arbejdet i 
Seksualoplysningsudvalget. 
 
Et sammenfald der yderligere blev understreget af, at der i Svangerskabsudvalgets afsluttende 
betænkning, som blev udgivet i 1969, blev indskrevet et underliggende ønske om at 
modhjælpe antallet af aborter ved hjælp af større seksualoplysning. (BET 522, 69:69) Et 
ønske eller en arbejdsagenda, som i væsentlig grad mindede om det kommissorium, som i 
starten af 1960’erne blev udskrevet til Seksualoplysningsudvalget, hvilket vi vil komme 
nærmere ind på i diskussionen af Svangerskabsudvalgets argumentation for ikke at frigive 
aborten. 
 
4.2.1 Kommissoriet – et spørgsmål om nye tider?  
Af selve Svangerskabsudvalgets kommissorium fremgår det, at dette udvalg blev nedsat for 
at; ”… overveje spørgsmålet om ændring af de gældende regler om adgang til 
svangerskabsafbrydelse” (BET 522, 69), og at det skulle have sit grundlæggende fokus på en 
vurdering af behovet for en forandring af den eksisterende lovgivning. At udvalgets 
forudsætninger var bundet op på en liberalisering fremgår i et brev til Udenrigsministeriet i 
forbindelse med afklaring af udvalgets studietur, at:”… baggrunden for udvalgets nedsættelse 
var, at der fra forskellige sider var udtrykt ønske om en udvidelse af adgangen til legal 
svangerskabsafbrydelse”. (AU, pk. 7:12.6.1967) Yderligere forklaredes det som 
forudsætning, at det har; ”… været fremhævet, at det er ønskeligt at få det bedst mulige 
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kendskab til lovgivning og praksis i de lande, der har en videre adgang til legal 
svangerskabsafbrydelse end de nordiske”. (AU, pk. 7:12.6.1967) Kommissoriet for udvalget 
havde et bredt sigte, der åbnede for inddragelse af et bredt felt af erfaringer.  
 
Læsningen af udvalgets arkiver peger dog summarisk på, at det ikke var de fjerne 
udenlandske erfaringer, der prægede udvalgets opfattelser. Langt de fleste referencer til 
udenlandske erfaringer knyttes til den svenske abortkomite nedsat i 1965, og udvekslingen af 
materialer og data med Sverige var konstant under hele udvalgets levetid. Begge landes 
statistik for omfanget af aborter, såvel legale som illegale, var centrale i udvalgets arbejde – 
herunder også opgørelser fordelt på alder, uddannelse og abortmetode (legal, illegal eller 
spontan). Hvor amerikanske undersøgelser indgår i udvalgets arbejde, var det hovedsageligt i 
forhold til tests af nye præventionsmetoder. Udvalgets horisont var i princippet bred, men 
hovedvægten af de materialer og erfaringer, som bliver refereret i udvalgsarbejdet, var enten 
indenlandsk eller fra broderlandet.  
 
Svangerskabsudvalget blev således nedsat med ønsket om at vurdere den på dette tidspunkt 
fungerende abortlovgivning. En vurdering, som skulle tage sigte på en yderligere 
liberalisering og herunder en større overvejelse omkring, hvorvidt der syntes at være grundlag 
eller tilrådelig anbefalinger for en fuldstædig legalisering. Overvejelser, som i den grad var 
igangsat af den modstridende praksis af tilgangen til abort, som eksempelvis 
Ungdomskredsen udviste. Men også overvejelser, som ifølge udvalget skulle matche det 
samtidige ønske om en nedgang i antallet af aborter, hvilket i så fald ifølge udvalget måtte 
omhandle en større og bedre seksualoplysning. Hvorledes spørgsmålet om seksualoplysning, 
eller det, som hurtigt i udvalgets arbejde, kom til at handle om spørgsmålet om prævention, 
skulle spille ind i udvalgets debat om abortlovgivningen, vil vi se nærmere på i det følgende. 
 
4.3 Relationen mellem prævention og abort 
Svangerskabsudvalget blev nedsat i en periode, hvor der også på det tekniske område var sket 
en stor udvikling i forhold til prævention. I 1966 blev p-pillen efter en vellykket 
forsøgsperiode introduceret på det danske marked, og den moderne udgave af spiralen var 
også blevet tilgængelig ved udgangen af 1960’erne. Hvor afbrudt samleje, pessar, kondomer 
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og udskyldninger efter samleje toner frem som de mest omtalte og brugte metoder i 
befolkningen i slutningen af 1940’erne og 1950’erne, så varslede 1960’ernes udvikling på 
området flere muligheder. Udviklingen af metoder til at forhindre uønskede graviditeter gik i 
forskellige retninger, både i retning af mere sikre og permanente metoder som spiral, og i 
retning af hormonbaserede kemiske løsninger som p-pillen. Feltet var i stadig forandring, og 
om end paletten af præventionsmetoder voksede og forbedredes, så var formidling af de nye 
metoder et problem, som blev et tilbagevendende punkt i abortudvalgets diskussioner af 
prævention.61 
 
Det meste af udvalgets arbejde er fokuseret på at opstille indikationskriterier, og herigennem 
sporer vi en udvikling i opfattelsen af præventionsspørgsmålets væsentlighed. Da udvalget 
konstituerede sig selv, nævnes præventionsspørgsmålet kort, men følgende fik det mere plads. 
Det er denne udvikling og redegørelsen for de opstillede argumenter, som tvang 
præventionsspørgsmålet ind i udvalgets arbejde.  
 
På udvalgets første møde, som foregik den 17. marts 1967, var der kun generelle drøftelser af 
udvalgets arbejde. Ved dette møde berører Refslund Thomsen spørgsmålet om prævention i 
forhold til abortdebatten, idet hun ønskede at udvalget skulle afklare, hvordan: ”… den frie 
abort vil have konsekvenser for præventionsspørgsmålet, herunder kapaciteten med hensyn til 
vejledning i prævention”. (AU, pk. 7:17.3.1967) Naturligvis centrerede udvalgets arbejde sig 
om forsøget på at forudsige konsekvenserne af aborten, men som det fremgår af Refslund 
Thomsens62 spørgsmål, havde og burde prævention få en rolle at spille. Opfattelsen af den 
rolle, som prævention skulle spille i forhold til udvalgets arbejde, indikeres af det faktum, at 
formandens (Gersing) opridsning af punkter, som udvalget skulle arbejde med, ikke indeholdt 
prævention. Det refereredes blot, at man skulle tage bestik af Seksualoplysningsudvalgets 
undersøgelser.  
                                                 
 
61 Prævention og formidlingen af denne debatteres på 4., 9.,10., 11., 16. og 18. møde. (AU:pk 7)   
62 Gudrun Refslund Thomsen var medlem af styrelsen i DKN fra 1958-67 og formand fra 1962. 
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4.3.1 Den nuancerede debat om præventionens betydning for abortspørgsmålet 
Svangerskabsudvalget afventede således i deres indledende arbejde de undersøgelser og ikke 
mindst konklusioner, som Seksualoplysningsudvalget arbejdede med. Men som det skulle 
vise sig, fik spørgsmålet prævention, udenom Seksualoplysningsudvalgets arbejde, 
automatisk en plads i debatten, hvilket illustreredes i løbet af de møder, som udvalget afholdt 
op imod udgivelsen af deres betænkning i 1969. 
 
Første gang dette skete, var ved udvalgets andet møde den 17. marts 1967, hvor det, som 
konsekvens af det samarbejde udvalget havde med den svenske abortkomite, bragte 
spørgsmålet om udviklingen af nye præventionsmidler og konsekvenserne af disse i fokus. 
Udvalgsarbejdet i både Danmark og Sverige var betinget af et klart behov for en 
liberalisering, og dette kunne ses blandt andet i villigheden til at tillade test af nye 
præventionsmidler, som kunne mindske antallet af aborter. Et af disse midler var en pille, der 
skulle tages en gang om måneden. Og villigheden fra myndighedsside kom frem med det 
faktum, at også kvinder, der ikke efter de gældende regler i Sverige ville komme i betragtning 
til at få tilladelse til abort, fik lov til at deltage i forsøget. (AU, pk. 7:17.3.1967) Diskussionen 
viser, at man fra myndighedsside tydeligvis var klar til en liberalisering, samt at den 
medicinsk teknologiske udvikling påvirkede debatten. Kernen i diskussionen i Sverige var, at 
pillens funktion jo var at sammenligne med en abort, udført bevidst eller ubevidst, uden at det 
på nogen måde var muligt at vurdere, om handlingen var i henhold til eksisterende 
lovgivning63.   
 
I de efterfølgende møder understregedes det igen, at spørgsmålet om prævention burde 
henlægges som en opgave for Seksualoplysningsudvalget at behandle. Dette udtrykkedes 
blandt andet ved udvalgets 4. møde. (AU, pk. 7:29.5.1967) En beslutning, som dog ikke blev 
overholdt i længden, da adskillelsen mellem de to udvalg ikke kunne fastholdes på samtlige 
punkter. På 8. og 9. møde kom spørgsmålet igen op, og fordrede på det 9. møde et ønske om 
                                                 
 
63 Midlet præsenteres ikke yderligere i udvalgets arkivmateriale, og kan derfor desværre ikke umiddelbart 
identificeres. Pillens konkrete funktion var at frastøde eventuelle befrugtede æg fra livmoderen.  
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afklaring af de to udvalgs arbejdsområder. Men i virkeligheden blev det allerede klart på 4. 
møde, at de to spørgsmål ikke kunne holdes ude af hinanden. I hvad der i udvalget blev kaldt 
for ’Generaldebatten’, stillede Edel Saunte spørgsmål til lægernes indsats i forhold til 
antikonceptions-undervisning, samt ved den undervisning/vejledning som kvinder, der fik 
foretaget abort på hospitalet, modtog. Idet dette jo skulle henvises til Svangerskabsudvalget, 
blev der lagt låg på diskussionen. Men i tilknytning til en diskussion om konsekvenserne af en 
frigivelse af aborten, nemlig at frigivelse kunne betyde, at unge kvinder ville blive tvunget til 
abort af deres omgivelser,64 konstaterede Refslund Thomsen, at ”… de former for 
antikonception, som kvinder kan anvende, i almindelighed ikke er særlig egnede for ganske 
unge”, og at der som konsekvens var brug for andre midler, bedre vejledning eller netop 
frigivelse. (AU, pk. 7:29.5.1967)   
 
Det kan konstateres, at der i forhold til prævention var et fælles forslag, der pegede på, at der 
var brug for bedre bevidsthed om og udbredelse af prævention i befolkningen. Det var med 
andre ord ikke her, at modsætningerne, som alt andet lige eksisterede i udvalget, kunne findes. 
Den kunne registreres i forholdet omkring anbefalingerne om den frie abort eller ej65. Men det 
er ikke fokus i vores undersøgelse, så efter at have præsenteret de forskellige argumenter for, 
hvordan udvalget har diskuteret og placeret prævention i den løbende udvalgs og abortdebat, 
så er næste led at se, hvordan udvalgets holdninger bliver udkrystalliseret i beretningen, der 
udkommer i 1969 og ikke mindst den politiske modtagelse af beretningen. 
 
4.4 Betænkningen - kampen for færre aborter fortsætter 
Svangerskabskommissionen udsendte sin beretning i januar 1969, og den kom til at skabe 
grundlaget for den nye svangerskabslovgivning, som blev vedtaget i 1970. De centrale dele af 
betænkningen handlede, ligesom størstedelen af debatten i udvalget, om de forslag til 
forandring af abortindikationerne66, som udvidede adgangen til abort, hvilket beskrives ved 
                                                 
 
64 Argumentet om omgivelsernes magt over pigerne kan også findes tilbage hos tidl. Socialminister K.K. 
Steincke, socialminister mellem 1929-35, i den første generation i debatten om frigivelsen af aborten.  
65 Denne modsætning er klarest udtrykt ved Henrik Hoffmeyers mindretalsudtalelse i udvalgets betænkning, 
hvor han anbefaler fri abort indtil 12. uge.  
66 Kvinder over 38 år og kvinder med mindst fire hjemmeboende børn under 18 år får direkte adgang til abort 
indtil 12. svangerskabsuge, overlægerne på sygehuset får bemyndigelse til at give tilladelse til en abort, helt unge 
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Svangerskabsudvalgets flertals lovforslag. En betænkning, som også kom til at indeholde 
Henrik Hoffmeyers mindretalsudmelding om en fuldstændig legalisering af aborten. Det, som 
senere skulle komme til at danne grundlag for den lov, som trådte i kraft i 1973. En lille del af 
betænkningen, fire sider, gives til spørgsmålet om prævention, og det er denne del, som i al 
sin væsentlighed skulle danne grundlag for et argument imod en frigivelse, hvilket vi i dette 
afsnit vil forholde os til.  
 
I første omgang er det er interessant at fremhæve, at Svangerskabsudvalget egenhændigt i 
deres betænkning fremhæver målet for udvalgets indsats, som værende et ønske om, at 
nedbringe antallet af aborter. Et mål67, som ikke umiddelbart ses udtrykt i Justitsministeriets 
kommissorium for deres arbejde. Målet for denne nedbringelse af aborter bør ifølge udvalget 
kunne effektueres ved ”større social og økonomisk tryghed for gravide og for familier med 
børn”. (BET 522, 69:69) Den ideelle begrænsning af de uønskede svangerskaber fremstår 
således som et velfærdspolitisk ansvar. En argumentation, der ligger sig tæt op af 
Mødrehjælpens udmeldinger og anbefalinger. Først efterfølgende nævnes, at ”… man [kan] 
søge at udbrede kendskabet til og anvendelsen af metoder og midler, der forhindrer at 
uønskede svangerskaber opstår”. (BET 522, 69:69) Således stilles de to veje til sikring af et 
fald i antallet af svangerskabsafbrydelser op som to forudsætninger, der kan nedbringe antallet 
af aborter, illegale såvel som legale.  
 
I ønsket om at nedbringe antallet af aborter betones derfor allerede tidligt i betænkningens 
tekster den gavnlige effekt af, at udbrede kendskabet til metoder og midler, som i vores termer 
dækkes af begrebet prævention. En anden relevant pointe i denne formulering er således også, 
at det ikke udelukkende, som det karakteriseredes i Seksualoplysningsudvalget, overordnet 
handler om seksualoplysning i den brede forstand, men nu kun om brugen og anvendelsen af 
prævention. Der ses således også, som det karakteriseres i kapitel 3, et skift i tonen og synet 
på spørgsmålet om indholdet af seksualoplysningen.     
 
                                                                                                                                                        
 
piger kan tillades abort pga. ung alder eller umodenhed og endeligt, som beskrevet, introduceres den sociale 
indikation. 
67 Målet læner sig meget op Seksualoplysningsudvalgets kommissorium, men de er jo også nært beslægtede. 
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Udvalget har brugt en lang række undersøgelser i andre lande til at understøtte deres arbejde, 
men når det kommer til opfattelsen af prævention i befolkningen, så virker udvalgets 
betragtning noget mere frit grebet:”... medens der f.eks. fra jugoslavisk side blev givet udtryk 
for, at store befolkningsgrupper – ikke mindst blandt mændene – stiller sig direkte modvilligt 
til anvendelse af antikonception, er problemet her i landet snarere et spørgsmål om at søge 
den fornødne viden om svangerskabsforebyggelse anvendt i praksis ”. (BET 522, 69:69) Det 
fremgår ikke klart, hvor den opfattelse kommer fra, eller hvilken vægt den kan tillægges. Der 
refereres til den udvikling, der for tiden er i gang, og at den store udbredelse, som p-pillen har 
fået, betyder, at der blandt de kvinder, som ikke ønsker graviditet, er mulighed for at undgå 
legale såvel som illegale aborter.  
 
Udviklingen og forandringerne af de nye præventionsmidler må herved ses som afgørende for 
udvalgets indstilling til liberaliseringen af svangerskabslovgivningen. Dette kommer klarest 
til udtryk i følgende citat fra Svangerskabsudvalgets betænkning: ”Som omtalt i kapitel VII 
må der lægges stor vægt på arbejdet med at udbrede kendskabet til og anvendelsen af 
antikonceptionelle midler. En betydelig udvikling er for tiden i gang på dette område. Efter 
flertallets opfattelse vil det være uheldigt netop i en sådan periode at gøre 
svangerskabsafbrydelse helt fri. Tilskyndelsen til at anvende antikonception bliver mindre 
stærk, hvis et eventuelt svangerskab altid kan fås afbrudt. Medens der således kan være en vis 
fare for, at fri adgang til abort kan modvirke de igangværende bestræbelser for at udbrede 
anvendelsen af antikonception – særligt hos de unge – er der mindre risiko for, at abort skal 
afløse antikonception som børnebegrænsende metode i de familier, hvor antikonception hidtil 
har været brugt regelmæssigt”. (BET 522:76) 
 
I dette citat fremstår det klart, at udvalget med udgangspunkt i de forandringer, der skete på 
præventionsområdet, anbefalede, at der fra politisk side blev holdt igen med at give aborten 
fri. En argumentation, som kunne matche den pointe, som Lis Møller fremhævede i sin 
diskussion i Folketinget med Hanne Reintoft, som vi beskrev i problemfeltet. Argumentet fra 
udvalgets side beroede på udtrykket om, at udviklingen på præventionsområdet burde styrkes, 
hvilket en frigivelse af aborten måske ville kunne obstruere. Således finder deres anbefalinger 
tilbage til deres udtrykte delmål om, at antallet af aborter skulle nedbringes.  
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Velvidende at normændringer er svære at få undervejs, er muligheden for at begrænse 
omfanget af liberaliseringen kærkommen for de af udvalgets medlemmer, som stillede sig 
kritisk overfor de skred, som sås i forhold mentalitetsændringen i abortspørgsmålet og 
seksualmoralen. Mentalitetsændringen på det seksuelle område, som vi skitserede i kapitel 3, 
fandt sted i denne periode. En nærliggende mistanke er således, at argumentet for en større 
udbredelse af prævention skulle blive agent for abortmodstandernes modvilje mod en mere 
vidtgående liberalisering end den anbefalede. En liberalisering, som de fleste fagfolk stillede 
sig kritisk overfor i forhold til frygten for dens konsekvenser.  
 
Flere årsagsforklaringer på denne argumentation kan oplistes, men tydeligt fremtræder 
diskussionen om det overlap og om muligt den solidaritet, der kan have hersket de to udvalg 
(Seksualoplysningsudvalget og Svangerskabsudvalget) imellem. I udvalget sad fem 
gengangere fra Seksualoplysningsudvalget, hvis arbejde over otte år havde påvist den 
betydning en bedre seksualoplysning kunne have, og hvis naturlige konklusioner affødte 
spørgsmålet om, hvorvidt en fri abort ville skabe grobund for en ligegyldighed overfor 
prævention. 
4.4.1 Betænkningens afsmitning på den politiske debat 
Uanset hvilken baggrund, der kan have været fra Svangerskabsudvalgets udmeldinger, 
mundede udvalgets anbefalinger ud i et lovforslag, der blev indstillet til politisk behandling i 
marts 1970. Folketingsdebatten spejlede på sin vis debatten i Svangerskabsudvalget, idet der i 
diskussionerne betonedes betydningen af, at præventionen dels skulle gøres billigere, og at 
der skulle oprettes flere seksualklinikker, samt refleksionerne over, hvorvidt en større tilgang 
til abort kunne betyde en holdning om ikke at ville forebygge graviditeter. (Folketingstidende 
11.03.70:sp. 4137)  
 
I det politiske udvalgsindstilling til lovforslagets 1. behandling sås der et flertal bag 
justitsministerens lovforslagsændringer. Dette flertal støttede Svangerskabsudvalgets 
flertalsindstilling. Samtidig var der også et mindretal i den politiske arena, som støttede 
Henrik Hoffmeyers mindretalsindstilling i Svangerskabsudvalgets betænkning.  Esbensen 
siger, at ”tankemønstre og argumenter … som til sidst mundede ud i den fri abort, lå … klar 
lang tid, årtier, inden loven selv”. (Esbensen 03:297) Det er måske en vel markant 
udmelding, hvad angår tiden, men at argumenter og tankemønstre lå klar og ventede på et 
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politisk flertal fremgår klart af den politiske behandling af Svangerskabsudvalgets 
anbefalinger.  
 
Resultatet blev, at den nye svangerskabslovgivning blev vedtaget den 18. marts 1970 og 
indeholdt den nye sociale indikation upåagtet, at netop både tankemønstre og argumenter lå 
klar til den fulde liberalisering af aborten.  Den politiske diskussion berører på denne måde 
også spørgsmålet om den hårfine balance, som måske kan opstå ved en liberalisering, som i 
høj grad læner sig kraftigt op ad en fuldstændig legalisering og de mulige 
administrationsproblemer der kan opstå. (Folketingstidende 11.03.70:sp.4138ff) En 
diskussion, som skulle give et forvarsel på den debat, der skulle stå omkring den endelige 
frigivelse.68    
 
4.5 Opsamling – prævention blev en del af abortens kampplads  
Svangerskabsudvalget blev nedsat i kølvandet på Seksualoplysningsudvalget, og med 
deltagelse af flere af Seksualoplysningsudvalgets medlemmer indskrives i dette udvalgs 
betænkning, et ligeledes ønske om at undersøge mulighederne for en mindskning af 
abortantallet. Det oprindelige kommissorium udstukket af Justitsministeriet indeholdt det 
klare mål, at Svangerskabsudvalget skulle vurdere den eksisterende abortlovgivning, med 
henblik på en drøftelse af et bredere abortkriterium eller en ligefrem legalisering af aborten. 
Et mål, der umiddelbart i sit klare budskab synes at stå i modstrid til det samtidige ønske om 
færre aborter.  
 
I løsningen af denne konflikt, mellem dels at ville tilgodese de samfundsmæssige strømninger 
imod en større legalisering af aborten og dels de klare intentioner med at ville nedsætte 
antallet af aborter, indskrives spørgsmålet om større seksualoplysning og i særdeleshed en 
større udbredelse og praktisering af prævention. På denne vis, skulle den fremvoksende 
bevidsthed omkring seksualoplysning og herunder større tilgang og brug af prævention blive 
et af de argumenter, der ironisk nok skulle bremse den nærmeste identiske udvikling, der 
                                                 
 
68 Se projektet efterskrift som kort beskriver den debat, som kom til at udspille sig i årene mellem 1970 og 1973. 
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herskede omkring synet på tilgangen til abort. Spørgsmålet om prævention, som i bund og 
grund kan anses som værende en del af den samme mentalitetsændring på det seksuelle 
område, som skitseres i flere værker og i særdeleshed af Esbensen, bliver således et af de 
bremsende argumenter i den kamp, der i denne tid stod omkring en frigivelse af aborten. 
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Kapitel 5 – Mødrehjælpen 
5.1 Mødrehjælpens historie - en kort beskrivelse af organisationen 
Institutionen Mødrehjælpen har fået en plads i vores analyse, fordi det var her, spørgsmålet 
om abort og prævention mødtes i praksis. Mødrehjælpen havde den officielle indstillingsret i 
abortsager, hvorfor kvinder med ønske om abort henvendte sig her. I samme organisation – 
sågar i samme bygning – fandtes klinikker for svangerskabsforebyggelse fra 1949 og frem. 
Både kvinder, som fik bevilget abort, og dem som fik afslag, blev henvist til 
seksualklinikkerne. På den måde blev abort og prævention kædet sammen i praksis.    
 
Spørgsmålet om oplysning om prævention var meget kontroversielt, som vi har vist i de 
foregående kapitler. Der var mange forskellige meninger og holdninger til dette spørgsmål, 
som blev brudt på kryds og tværs. Mødrehjælpen var først på banen med seksualklinikkerne 
og i kraft af det, kan antagelsen være, at også Mødrehjælpen kan have været kampplads for 
forskellige holdninger til det seksuelle spørgsmål. En kampplads, som ligeledes kan have 
gennemgået det mentalitetsskifte, som påvises i de to foregående kapitler. Kapitlet indledes 
med en kort introduktion af Mødrehjælpens arbejde og herunder en præsentation af de 
rammer og målsætninger, som Mødrehjælpen oprettede og fungerede under gennem perioden. 
 
5.1.1 Mødrehjælpens oprettelse – til kamp for socialt dårligt stillede mødre 
I 1905 og 1906 blev to private hjælpeorganisationer, henholdsvis ’Foreningen for ulykkeligt 
stillede mødre’ og ’Foreningen for enligtstillede nødlidende kvinder med børn’, oprettet for at 
hjælpe dårligt stillede enlige mødre. Begge foreningers formål var at få kvinderne til at klare 
sig selv. De to foreninger blev i 1924 slået sammen og fik navnet Mødrehjælpen. Det var 
fortsat en privat organisation i København, men fra slutningen af 1930’erne kom arbejdet 
også til Århus og Odense. (Internet ressource A: 12.11.06) Mødrehjælpen havde til formål at 
hjælpe de ugifte og enlige mødre og gravide, som havde det svært. Arbejdet var baseret på 
private midler.  
I løbet af 1930’erne kom der fra politisk side ønske frem om, at samfundet skulle gøre mere 
for gravide kvinder – gifte som ugifte, som en naturlig del af en positiv familiepolitik. 
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Befolkningskommissionen, som blev nedsat i 1935, foreslog at oprette 
mødrehjælpsinstitutioner rundt om i landet, som kunne hjælpe og rådgive gravide og mødre. 
Dette førte frem til Mødrehjælpsloven af 1939. (Mødrehjælpen (1), 66:5)  
 
5.1.2 Fra privat filantropi til offentligt støttetilbud 
Mødrehjælpsloven trådte i kraft pr. 1. april 1939, og dermed blev Mødrehjælpen en del af det 
offentlige system. Målgruppen blev udvidet til at omfatte alle gravide kvinder og kvinder med 
spædbørn i Danmark – gifte som ugifte. (Skalts og Nørgaard 83:31) I de første år efter loven 
blev der oprettet 14 Mødrehjælpsinstitutioner landet over i København, Næstved, Odense, 
Sønderborg, Esbjerg, Århus, Ålborg, Holbæk, Nykøbing Falster, Rønne, Vejle, Holstebro, 
Randers og Viborg. (Skalts og Nørgaard 83:31ff)  
Mødrehjælpens primære formål var at vejlede kvinder i forbindelse med graviditet, fødsel og 
børn samt give rådgivning af personlig, social, juridisk, pædagogisk og sundhedsmæssig art. 
De tog sig også af adoptionssager og administrerede flere spædbørns-, svangre-, rekreations- 
og observationshjem i Danmark. Med svangerskabsloven fra 1956 fik Mødrehjælpen 
indstillingsretten til abort. Det vil sige, at alle abortsøgende kvinder i Danmark skulle 
henvende sig hos Mødrehjælpen, som så skulle optage journal og behandle ansøgningen i et 
social-lægeligt samråd.69 (Skalts og Nørgaard 83:101ff)  
 
Mødrehjælpens opgave var at hjælpe dårligt stillede gravide og nye mødre. Hjælpen kunne 
tage mange former. Først og fremmest fik kvinderne råd og vejledning, men hjælpen kunne 
også få en mere økonomisk karakter. F.eks. modtog mange kvinder en spædbarnspakke med 
udstyr til den lille ny. Men det kunne også være økonomisk hjælp i form af boligstøtte, 
uddannelseshjælp eller forskud på børnebidrag. Kvinderne kunne også få juridisk hjælp til 
f.eks. faderskabssager eller til at bortadoptere deres barn. Seksualoplysning og 
præventionsvejledning blev med tiden også en af Mødrehjælpens opgaver, ligesom de 
behandlede ansøgninger om sterilisation. (Skalts og Nørgaard 83:57ff) Det kommer vi 
nærmere ind på i selve analysen. 
                                                 
 
69 Hvis en kvinde henvendte sig på hospitalet, og overlægen vurderede, at hendes liv var i fare pga. graviditeten, 
kunne få bevilget en abort direkte gennem overlægen – og altså uden om Mødrehjælpen. 
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Aborten var altså én ud af mange forskellige hjælpeforanstaltninger, som Mødrehjælpen stod 
for. Som vi skal belyse senere i dette kapitel, anså Mødrehjælpen aborten for at være den aller 
sidste udvej, hvis alt andet slog fejl. Derfor blev behandlingen af abortsager aldrig en af 
Mødrehjælpens foretrukne opgaver.   
 
5.1.3 Berøringsflade i befolkningen 
I årene efter at Mødrehjælpsloven trådte i kraft, var det kun få tusinde kvinder, der søgte 
hjælp i Mødrehjælpen. Helt præcist var tallet i 1939/40 3.342 kvinder. (Skalts og Nørgaard 
83:49) Det var fortrinsvist ugifte eller andre enlige kvinder. Men ansøgertallet steg år for år, 
og efterhånden begyndte også flere gifte kvinder at henvende sig i Mødrehjælpen. I 1951/52 
var tallet oppe på 29.657 ansøgere og i 1972/73 var tallet steget til 44.158 ansøgere. (Skalts 
og Nørgaard 83:49) Herefter skete der et fald i antallet af ansøgere, fordi den nye abortlov 
med fri abort indtil 12. svangerskabsuge trådte i kraft i 1973. Denne medførte, at 
abortsøgende kvinder ikke behøvede at henvende sig til Mødrehjælpen, men de kvinder, der 
ønskede det, kunne stadig få vejledning. Desuden havde loven om fri sterilisation pr 1. juli 
1973 samme effekt (Skalts og Nørgaard 83:49). Ud over de kvinder, som indgår i 
statistikkerne fra Mødrehjælpen, var der nogle, som ikke blev talt med. Det gælder de 
familier, som henvendte sig til Mødrehjælpen med ønske om at adoptere et barn, og de 
kvinder, som har modtaget råd og vejledning i Mødrehjælpens seksualklinikker, uden at der 
blev oprettet en journal. (Skalts og Nørgaard 83:50)  
 
5.2 Balancen mellem abort og prævention 
Vores analyse vil i dette kapitel centrere sig om, hvordan Mødrehjælpen håndterede og så på 
henholdsvis spørgsmålet om prævention og abort, og vi vil derfor især se på, hvorledes 
Mødrehjælpen som administrator for begge områder forholdt sig til deres fælles 
skæringsflade.       
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5.2.1 Abort – den absolutte nødløsning 
Vi vil igennem denne analyse have blik for, at der er forskel på Mødrehjælpens officielle 
holdning og de enkelte medarbejderes holdninger. Ledelsen holdninger, inklusiv Vera Skalts, 
svarede ikke altid overens med den praksis, som socialrådgiverne udførte. Så ved 
diskussionen af, hvorledes Mødrehjælpen som organisation så på spørgsmålet om abort, er det 
relevant at fremhæve denne til tider nuancerede tilgang, som praktiseres internt i 
organisationen, hvilket vi vil komme nærmere ind på i dette afsnit.  
 
I 1956 fik Mødrehjælpen den officielle indstillingsret til abort. Før denne trådte i kraft, havde 
mange kvinder henvendt sig hos Mødrehjælpen, når de ønskede en abort, enten på eget 
initiativ eller på opfordring af deres egen læge. Hos Mødrehjælpen havde man samlet 
forskellige kompetencer for at kunne tage stilling til om aborten kunne gives på bedste vis. 
Med Svangerskabsloven af 1956 blev det indført, at Mødrehjælpen skulle holde et social-
lægeligt samråd om hver eneste abortbeslutning. (Skalts og Nørgaard 83:89) Samrådene 
skulle bestå af tre medlemmer; en social-juridisk medarbejder fra Mødrehjælpen, en 
speciallæge i psykiatri og en speciallæge i gynækologi eller kirurgi – sidstnævnte gerne 
overlæge. Der blev oprettet 20 samråd landet over. (Skalts og Nørgaard 83:101ff) 
 
Mødrehjælpens officielle holdning til abortspørgsmålet var fra starten og frem meget klar: 
”Disse erfaringer [som Mødrehjælpen har gjort sig gennem årene] understøtter således det 
princip, som fra starten har været hævdet af alle mødrehjælpens medarbejdere: kunstig abort 
må altid være en nødudvej, som vælges, når andre udveje er absolut udelukkede”. 
(Mødrehjælpen 55:41) Mødrehjælpen skulle først og fremmest være et alternativ til en abort – 
den skulle tilbyde hjælp, vejledning og støtte til den vordende mor. (Kiar 88:25) Denne 
holdning var identisk med Vera Skalts’ personlige holdning til abort. ”I bakspejlet erindredes, 
at Mødrehjælpens ideologisk var af den opfattelse, at abort var yderste nødløsning. Det var i 
hvert fald helt klart direktøren Vera Skalts’ holdning”. (Reintoft 98:37)  
Dog var det ikke alle medarbejdere, der delte denne holdning. Der var forskel på ledelsens 
holdninger, institutionens officielle holdning og på nogle af de unge socialrådgiveres, som var 
dem, der havde direkte kontakt til kvinderne. Mange af socialrådgiverne havde et mere 
nuanceret syn på aborten. (Reintoft 98:38).  
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Hanne Reintoft skriver i sin erindringsbog Et liv – manges liv: ”Af og til var jeg så rasende 
over et afslag fra en af cheferne, så jeg kunne eksplodere. Det var jo så umoralsk. Først gav 
man kvinden afslag på abort og tvang hende til at sætte et nyt barn ind i slummens verden. 
Bagefter vurderede man, at hun ikke var kvalificeret til en ordentlig bolig”. (Reintoft 96:60) 
Dette illustrerer tydeligt konflikten, som den tog sig ud i Mødrehjælpen. Cheferne, som kun 
kom i kontakt med de abortsøgende kvinder gennem de journaler, socialrådgiverne og 
lægerne optog, havde en meget distanceret og principiel tilgang til spørgsmålet om abort. 
Mens det for ’mandskabet på gulvet’ var svært at kigge kvinderne i øjnene og meddele dem 
afslag på abort, når de faktisk anerkendte de problemer, som kvinderne stod med.  
 
Den officielle holdning i Mødrehjælpen var, at kvinderne i nogle tilfælde blev presset af f.eks. 
deres mand eller samfundet til at vælge abort frem for barn. (Reintoft 96:63) Derfor mente 
ledelsen i Mødrehjælpen, at man nogle gange ligefrem gjorde kvinderne en tjeneste ved at 
give afslag på abort. I stedet skulle de hjælpes til at føde barnet: ”Der er næppe tvivl om, at 
mødrehjælpens hjælp og støtte har betydet en del for mange kvinder og har været 
medvirkende til, at 81 % af de kvinder, der fik afslag på deres ønske om 
svangerskabsafbrydelse i 1958/59, gennemførte deres svangerskab”. (Mødrehjælpen 66:37) 
Alle graviditeter endte ikke med et barn, selvom der blev givet afslag på abort. ”Et officielt 
afslag på abort udløste også ofte forsøg på ved egen eller kvaksalverens hjælp at skaffe sig af 
med fosteret”. (Reintoft 96:64) Og mange kvinder havde faktisk også allerede forsøgt at 
abortere inden de henvendte sig til Mødrehjælpen. ”Abortafdelingen havde nemlig ikke noget 
godt ry blandt landets kvinder”. (Reintoft 96:64) Forsøget på illegal abort lykkedes ikke altid. 
Når det slog fejl måtte kvinden leve resten af sin graviditet og de første år af barnets liv med 
angsten for at have gjort alvorlig skade på sit barn. (Reintoft 96:64ff)   
 
Det giver sig selv, at der ikke findes et præcist tal for de illegale aborter. Et bud fra Vera 
Skalts i 1960 er, at tallene ligger på omkring 15-20.000 illegale aborter om året70. 
(Mødrehjælpen 60:226) De unge socialrådgivere, som ikke delte ledelsens syn på abort, 
befandt sig nogle gange i et dilemma efter at have givet afslag på abort: ”Uundgåeligt fik man 
                                                 
 
70 Se fodnote 42. 
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kendskab til de bedste kvaksalvere og de få læger, der udførte illegale aborter. Hvordan hver 
enkelt medarbejder administrerede denne viden bør være skrevet i vand”. (Reintoft 96:65) 
 
En abort var i Mødrehjælpens ’officielle’ øjne langt fra løsningen på problemerne. 
Graviditeten var et symptom på et problem, og aborten var derfor også kun en nødløsning. 
Problemerne bag var større end som så. ”Også kvinder, der har fået svangerskabsafbrydelse, 
er ofte i forbindelse med mødrehjælpen efter indgrebets foretagelse. Svangerskabsafbrydelse i 
sig selv løser for mange af disse kvinder ikke på nogen måde problemerne, men må følges op 
af anden hjælp og vejledning, f.eks. rekreationsophold, familiemæssig vejledning m.v. samt 
vejledning i svangerskabsforebyggelse”. (Mødrehjælpen 66:38) Mødrehjælpen var først og 
fremmest en organisation, som hjalp dårligt stillede gravide og nye mødre. Abort tillod man 
kun i yderste nødstilfælde.  
 
I ’Mødrehjælpens epoke’, en erindringsbog som Vera Skalts og Magna Nørgaard skrev efter 
nedlæggelsen af Mødrehjælpen, slår de to frontkvinder for Mødrehjælpen i København 
Mødrehjælpens holdning og officielle politik som institution til fri abort fast med syvtommer 
søm: ”Mødrehjælpen er aldrig gået ind for eller har praktiseret ’fri abort’”. (Skalts og 
Nørgaard 83:108) 
 
5.2.2 Prævention – et spørgsmål om forebyggelse 
Vera Skalts var i 1940’erne meget imod indførelsen af seksualklinikker under Mødrehjælpen. 
Hun mente, at det ville være meget uheldigt at sammenblande vejledning i prævention med 
det hjælpearbejde, Mødrehjælpen gjorde for gravide og nye mødre. (Mødrehjælpen 64:63) 
Hun motiverede denne opfattelse med, at synet på vejledning i prævention var meget blandet i 
befolkningen, mens stort set alle ville anerkende Mødrehjælpens hjælpearbejde.  
 
Dette blandede syn på seksualoplysning som Skalts refererer til, illustreres eksempelvis også 
inden for organisationens egne rammer, idet Hanne Reintoft fra sin ansættelse i Mødrehjælpen 
i 1956-61 kan berette, at ”der var også reaktionære kræfter. Specielt husker jeg en kollega, 
der på det bestemteste nægtede at indkalde de ugifte kvinder i oplæring i prævention. Hendes 
morale var, at det var uartigt over for en ung pige at antyde, at hun stadig ugift kunne 
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gentage syndefaldet”, (Reintoft 96:57) Dette eksempel viser, hvorledes Mødrehjælpens 
vejledning i seksualoplysning og herunder vejledning i prævention kunne være et tabu, og 
ikke mindst et emne som kunne være meget grænseoverskridende for nogle af Mødrehjælpens 
medarbejdere at snakke med deres klienter om. Et tabu, som muligvis opblødes i 
Mødrehjælpens regi i takt med den udvikling, som også påvises i de foregående kapitler 
finder sted i denne periode. 
  
Over tid ændres Vera Skalts og Mødrehjælpens officielle holdning til spørgsmålet om 
seksualklinikkerne: ”Mødrehjælpen så det som en naturlig opgave at virke for, at klinikkerne 
for svangerskabsforebyggelse blev kendt og søgt af kvinderne”. (Skalts og Nørgaard 83:120) 
Denne holdning, som kommer frem i Mødrehjælpens Epoke fra 1983 er diametralt modsat 
hendes tidligere holdning til seksualklinikkerne. Om det er bagklogskabens lys eller 
erindringens forglemmelse, skal her stå usagt, fordi det i bogen ikke angives, hvilke årstal der 
refereres til. 
 
5.2.3 Prævention – en del af et støttetilbud  
Trods disse forskellige holdninger til prævention, som Vera Skalts tilkendegiver gennem 
tiden, skal det dog med det samme siges, at hun aldrig var imod prævention eller vejledning i 
prævention. Hun ønskede blot ikke at blande seksualoplysning og mødrehjælp sammen, pga. 
befolkningens holdning til spørgsmålet om seksualoplysning. (Mødrehjælpen 64:63)  
Men allerede i 1955 var der imidlertid sket et skred i Vera Skalts’ holdning til 
seksualklinikker under Mødrehjælpen. I jubilæumsbogen Mødrehjælpen i København 1905-
1955 skriver Vera Skalts følgende om prævention: ”Det er indlysende, at mødrehjælpen må 
vie forebyggelsen af uønskede svangerskaber hos sine klienter den største interesse. Siden 
1949 har man derfor drevet en særlig konsultation, hvor alle klienter, der tidligere har søgt 
svangerskabsafbrydelse eller har født, indbydes til oplæring i svangerskabsforebyggelse”. 
(Mødrehjælpen 55:42) Og i 1964 skriver Magna Nørgaard i jubilæumstrykket Mødrehjælpen 
1939-1964: ”Når man tænker på, i hvor høj grad mødrehjælpsinstitutionerne er blevet draget 
ind i en debat ud fra stærkt modstridende synspunkter vedrørende svangerskabsafbrydelse, 
kan det i dag synes ejendommeligt, at man var så betænkelig ved at pålægge 
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mødrehjælpsinstitutionerne at give seksualoplysning. Mange ulykker kunne være undgået, 
hvis mødrehjælpen tidligere havde kunnet tage denne opgave op”. 71 (Mødrehjælpen 64:63)  
 
Her var et tydeligt og markant skift i opfattelsen af prævention og i opfattelsen af, hvorvidt 
det skulle være en del af Mødrehjælpens arbejde. En ændring, som i løbet af de 20-30 år der 
er gået, siden spørgsmålet om vejledning i prævention første gang blev taget op i forbindelse 
med Mødrehjælpen, langsomt blev en del af Mødrehjælpens støtteforanstaltninger. Det, at 
kunne forebygge uønskede graviditeter, bliver et af de tiltag, som i Mødrehjælpens øjne, er 
med til at støtte de socialt udsatte kvinder. Dette nye støttetiltag i Mødrehjælpens 
omsorgstilbud, kommenterer Vera Skalts på følgende måde i 1966: ”Alt for sent er man 
kommet virkelig i gang herhjemme på dette område [prævention], men en del er sket i de 
senere år. Der er dog endnu langt igen, før man har nået målet: at enhver har let adgang til 
forsvarlig, gratis og effektiv antikonception”. (Mødrehjælpen 66:38) Prævention skal også 
gøres tilgængeligt for de kvinder, som måske ikke umiddelbart har økonomisk overskud til 
det. Ved at gøre prævention gratis vil man automatisk nå ud til et større publikum, også inden 
for de sociale klasser, som måtte have råd til det.  
 
5.2.4 Seksualklinikkerne – en del af Mødrehjælpen 
Allerede i 1949 åbnede Mødrehjælpen den første seksualklinik hos Mødrehjælpen i 
København efter tilladelse fra Socialministeriet. Denne klinik var kun åben for institutionens 
egne klienter og tog altså ikke folk ind fra gaden. I 1956 blev det ved forhandlingerne til den 
nye svangerskabslov og de samtidige ændringer i Mødrehjælpsloven pålagt Mødrehjælpen at 
give vejledning i prævention. Det er fremhævet i loven, at ’det var en naturlig og meget 
vigtig’ opgave for mødrehjælpsinstitutionerne. Ifølge Mødrehjælpsloven af 1956 kunne 
mødrehjælpsinstitutionerne vejlede deres klienter, som henvendte sig i forbindelse med en 
graviditet eller en fødsel, i prævention i det omfang ’det skønnedes fornødent’. Vejledning i 
                                                 
 
71 Ved disse to citater er det interessant at påpege, at der dels tales om seksualoplysning og dels tales om 
’oplæring i svangerskabsforebyggelse’. I Seksualoplysningsudvalget indgik det, at der ved seksualoplysning 
kunne være tale om en bred vejledning, som ikke kun omhandlende vejledning i præventionsmidler. I 
Mødrehjælpen er det dog vores indtryk, at seksualoplysningen i høj grad omhandlede en oplæring og 
introduktion i de tekniske og tilgængelige præventions midler.  
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prævention var altså stadig kun for Mødrehjælpens egne klienter, som allerede havde været 
eller var gravide – om deres graviditet endte med fødsel eller abort. (Mødrehjælpen 64:63) 
 
Mødrehjælpsloven blev ændret igen i 1961, og her blev der åbnet op for, at 
mødrehjælpsinstitutionerne kunne yde vejledning om prævention til alle, som henvendte sig 
til institutionerne. Nu blev det ikke længere krævet, at kvinderne havde været gravide før. 
(Mødrehjælpen 64:64) På dette tidspunkt i 1964 var det ikke alle mødrehjælpsinstitutionerne, 
som havde en sådan klinik, men mange afdelinger lå i forhandlinger om at få åbnet klinikker. 
I de følgende år blev der åbnet såkaldte ’åbne seksualklinikker’ rundt om i landet på 
mødrehjælpsinstitutionerne. I 1966 skriver Vera Skalts, at ”søgningen har været stadig 
stigende i de senere år”. (Mødrehjælpen 66:70)  
 
I 1966 blev Svangerskabshygiejneloven fra 1945 revideret. Nu blev det slået fast, at det var 
pålagt lægen ved den første lægeundersøgelse efter fødsel eller abort at informere kvinden om 
de sundhedsmæssige problemer i forbindelse med en ny graviditet og tilbyde hende 
vejledning i prævention. Hvis lægen ikke ønskede at stå for denne vejledning, skulle han 
henvise hende til Mødrehjælpen. Mødrehjælpen tog godt imod denne nye lov: ”Et betydeligt 
fremskridt er det, at der ved en ændring af den ovenfor nævnte lov om svangerskabshygiejne 
[af 1966] er åbnet mulighed for, at enhver kvinde, der har været gravid, ved svangerskabets 
afslutning – altså hvad enten hun har født eller aborteret – kan få gratis vejledning om 
svangerskabsforebyggelse”. (Mødrehjælpen (1) 66:58)  
 
I forbindelse med denne lovændring holdt Mødrehjælpen et møde med foredrag for 
mødrehjælpsinstitutionernes bestyrelser, ledere og overlæger. Vera Skalts holdt blandt andre 
et oplæg, hvor hun sagde følgende: ”Om spørgsmålet om svangerskabsforebyggelse kan jeg 
kun sige, at mødrehjælpen hilser de udvidelser, den nye lov hjemler, med meget stor glæde. 
Med de erfaringer, vi har med uønskede svangerskaber, med legale og illegale aborter i 
kølvandet, med overbelastede mødre og de enliges mødres problemer, må vi se med stor 
tilfredshed på lovens bestemmelser om gratis oplysning om svangerskabsforebyggelse for 
alle, der har været gravide. Jeg vil håbe, at de praktiserende læger landet over vil gå 
alvorligt ind for den opgave. Det er værdifuldt, at lægen står frit, og at kvinderne kan vælge 
frit mellem læger, mødrehjælp og klinik”. (Mødrehjælpen 66:19ff) Skalts hilser i dette citat 
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den nye lov velkommen og håber, at lægerne vil tage opgaven seriøst landet over. På samme 
foredrag udtalte Vera Skalts også følgende: ”Ved nært samarbejde mellem de praktiserende 
læger og mødrehjælpen i den form, den har fået her i landet, har vi en – i forhold til andre 
lande – enestående mulighed for at gøre lægeligt og socialt forebyggende arbejde, så 
kvinderne ikke får deres helbred nedbrudt ved for hyppige svangerskaber, ved svangerskab og 
fødsel under for vanskelige forhold eller ved illegal abort”. (Mødrehjælpen 66:20) Altså var 
Mødrehjælpen og Vera Skalts meget begejstrede for de nye muligheder for 
præventionsvejledning, som den nye lov åbnede op for. Hun fremhævede, at Danmark havde 
en unik mulighed for at hjælpe kvinder gennem forebyggende vejledning i prævention. 
 
Hanne Reintoft bekræfter, at prævention blev anset for vigtigt. Hun startede i Mødrehjælpen 
midt i 1950’erne. ”Dog var vi [socialrådgiverne i abortafdelingen] forpligtede til efter fødslen 
at sende op til tre skriftlige anmodninger om at møde op til instruktion om prævention. 
Udeblev kvinden, skulle vi opsøge og overtale hende”. (Reintoft 96:57) Det er uvist, præcist 
hvilket årstal Hanne Reintoft refererer til her, men hun var selv ansat i Mødrehjælpen i årene 
1956-61.  
 
Der fremtræder herved et klart billede af, at Mødrehjælpen gjorde en stor indsat for, at få 
kvinderne til at møde op til vejledning om prævention. Ændringer i synet på prævention fandt 
sted, og Vera Skalts omdefinerede gennem tiden Mødrehjælpens indsats på dette felt, men 
drivkraften bag var troen på den gavnlige effekt af forebyggelse. 
 
5.3 Opsamling – prævention frem for alt 
I Mødrehjælpen mødtes de to elementer, som dette projekt handler om – nemlig abort og 
prævention, i praksis. Vores umiddelbare interesse for organisationen Mødrehjælpen 
udspringer af dette. Hvordan håndterede Mødrehjælpen at administrere aborten og samtidig 
give vejledning i prævention?  Var der konflikt imellem de to ting, og var det noget, man 
forholdte sig til i Mødrehjælpen? 
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”Abort må altid være en nødudvej og er den dårligst tænkelige form for børnebegrænsning. 
Forebyggelse af uønskede graviditeter må være den rigtige vej”. (Mental Hygiejne 60:226) 
Sådan siger Vera Skalts på et stort diskussionsmøde afholdt af Nationalrådet den 27. oktober 
1960 under titlen ’Ønsket barn - Uønsket barn. Hvem har ansvaret?’. Her slår Vera Skalts 
fast, at Mødrehjælpens holdning til aborten var, at den altid måtte være sidste udvej. For at 
undgå at kvinder skulle havne i en situation, hvor de var tvunget til at skulle vælge en abort, 
var det nødvendigt med udbredelse og kendskab til prævention. Magna Nørgaard bakkede op 
om denne holdning i 1966: ”Der kan ikke være tvivl om, at svangerskabsafbrydelse er den 
dårligst tænkelige form for børnebegrænsning, og arbejdet med svangerskabsafbrydelse måtte 
derfor naturligt føre mødrehjælpen ind i en oplysningsvirksomhed med henblik på 
prævention”. (Mødrehjælpen 66:57)   
 
Mødrehjælpen var altså som institution grundlæggende imod abort. En abort skulle undgås for 
enhver pris. I stedet skulle kvinden hjælpes på bedste vis til at føde sit barn, enten for at 
opfostre det eller bortadoptere det. 
 
Der er ingen tvivl om ledelsens holdning til abort og prævention, men som flere citerede 
eksempler tyder på, har der internt i organisationen ligget såvel mere restriktive som mere 
liberale holdninger bag Mødrehjælpens officielle linie. De divergerende holdninger kan 
muligvis have fundet et større fælles fodslag i takt med den forandring, der fandt sted inden 
for det seksuelle område, som langsomt kan have været med til at fjerne de tabuer, der var på 
det seksuelle område. 
 
Vera Skalts var til at starte med imod, at seksualklinikkerne skulle knyttes til Mødrehjælpen. 
Holdningen til, om vejledning i prævention skulle udbredes, var på dette tidspunkt meget 
blandet i befolkningen. Hun var bange for at Mødrehjælpen skulle miste anseelse i 
befolkningen, hvis seksualklinikkerne blev lagt ind under mødrehjælpsinstitutionerne. Men 
hun skiftede hurtigt mening. Allerede i 1955 skriver hun positivt om prævention og pointerer, 
hvor vigtigt det er, at Mødrehjælpen i fremtiden bruger meget tid og energi på 
præventionsvejledning. Der fandt altså en mentalitetsændring sted i Mødrehjælpen og hos 
Vera Skalts parallelt med mentalitetsændringen i samfundet. 
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Dog var Vera Skalts aldrig på noget tidspunkt imod prævention eller udbredelsen af dette – 
tvært imod mente hun, at det var vigtigt at få udbredt kendskab til prævention. 
”Familieplanlægning kræver en mentalitetsændring, og den fås kun gennem oplysning”. 
(Mental Hygiejne 60:230) Oplysning om prævention var den eneste måde, hvorpå man kunne 
opnå færre uønskede graviditeter og derved aborter. ”Jeg ville ønske, at dette møde kunne 
medvirke til enighed om, at fortielse gør stor skade, og at det er mere moralsk at tale end at 
tie”. (Mentalhygiejne 60:231)  
 
Prioriteringen i Mødrehjælpen var klar: Gravide kvinder, som ikke magtede at tage sig af 
deres barn, skulle hjælpes gennem forskellige foranstaltninger til at opfostre deres barn. Abort 
var kun en nødløsning, som kunne bruges, hvis alt andet slog fejl, eller hvis kvinden kunne gå 
ind under en af indikationerne fra 1956 lovgivningen (fare for liv og helbred/ventede et sygt 
barn/var blevet gravid gennem en forbrydelse). Oplysning og vejledning om prævention var 
en vigtig opgave – hellere forhindre en uønsket graviditet end at lade den ende i abort. Således 
blev spørgsmålet om prævention en del af Mødrehjælpens støtteforanstaltninger til gavn for 
udsatte, enlige mødre og gravide.  
 
Mødrehjælpens reaktion på periodens forandringsprocesser på det seksuelle område blev en 
fastholdelse af synet på abort og en opprioritering af seksualoplysningsindsatsen. På denne vis 
blev Mødrehjælpens officielle praksis på feltet og dens administrative balance mellem de to 
spørgsmål - abort og prævention, en udmøntning af Svangerskabsudvalgets anbefalinger. 
Øget seksualoplysning og prævention blev således indsatsfelt for denne 
myndighedsinstitution, mens den kritiske tilgang til abort fastholdes.     
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Efterskrift 
Præventionens eksplosive udvikling bremsede udviklingen mod legaliseringen af aborten, og 
skabte en periode mellem 1970 og 1973, hvor der var meget stor forskel på 
forvaltningspraksis af den sociale indikation regionalt. Perioden viser, at Hoffmeyer havde ret 
i hans opfattelse af, at den sociale indikation ville være et umuligt kriterium at arbejde ud fra. 
Folketingsdebatten som udspillede sig i forhold til de administrative vanskeligheder ved 
abortlovgivningen bliver klarest gengivet ved diskussionen af det, der omtales som ’Randers-
sagen’. I denne sag markerede Herdis Bjerg sig, som leder af Mødrehjælpen i Randers, med 
offentlige udtalelser om behovet for fri abort. Holdninger, som også blev praktiseret i 
Mødrehjælpen i Randers, hvorfor Randers blev citeret for at have fri abort. Journalist Erik 
Ohlsen: ”Det vil altså sige, at I har indført fri abort?” Herdis Bjerg: ”Det kan man godt sige, 
selv om vi selvfølgelig i hvert tilfælde foretager de påbudte undersøgelser og afgør sagerne i 
samrådet … Vi bruger både vor tid, kræfter og penge de forkerte steder - og afgørelserne i 
samrådene bliver truffet på baggrund af papirer. Man glemmer helt at tage hensyn til den 
gravide person”. (BT 17.04.72) Det afkræftede hun dog i forklaringen til Abortankenævnet, 
der refereres i Folketinget. (Folketingstidende 71/72:5331)   
 
Denne debat endte dog med at skubbe til den offentlige opinion i en sådan grad, at det udløste 
en politisk debat, som førte til legaliseringen i 1973. Legaliseringen udsprang således af den 
generelle diskussion, som kan føres som kritik overfor rammelovgivningens præmisser, hvor 
spørgsmålet ensretning af afgørelser står og falder ved de individuelle vurderinger.   
 
Legaliseringen fik også en indvirkning på Mødrehjælpens arbejdsfunktion og i forhold til 
denne udvikling udtrykte Vera Skalts i bogen Mødrehjælpens epoke at: ”Man var blevet 
frigjort for det belastende arbejde med abortsøgende kvinder [efter frigivelsen i 1973] og 
kunne sætte alle kræfter ind på at hjælpe gravide kvinder og mødre med spæde og små børn”. 
(Skalts og Nørgaard 83:158) På denne måde præciserede Skalts ved legaliseringen af aborten 
Mødrehjælpens primære hjertesag – hjælpearbejdet for gravide og enlige mødre. En opgave, 
som også havde været Mødrehjælpens centrale opgave, før den blev til en offentlig instans. 
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Men selve legaliseringen af aborten og hermed nedlægningen af Mødrehjælpens 
indstillingsarbejde indskrænkede også en del af Mødrehjælpens eksistensgrundlag, og i 1976, 
ved Bistandslovens indførelse, blev Mødrehjælpen nedlagt med argumentet om, at der ikke 
længere var behov for dette specifikke organisationshjælpearbejde. 
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Kapitel 6 – Konklusion 
Hensigten med dette projekt var at belyse den debat, som løb forud for indførelsen af den 
sociale indikation i abortlovgivningen af 1970, med fokus på den rolle som den større 
seksualoplysning skulle få. Af denne grund stillede vi i projektets indledende fase 
spørgsmålet: 
 
”Hvilken betydning har debatten om seksualoplysning, herunder særlig prævention, haft for 
diskussionen om og udformningen af Svangerskabslovgivningen i 1970?” 
 
Allerede ved de første drøftelser under 1930’ernes svangerskabs- og befolkningskommission 
var spørgsmålet om abort blevet diskuteret i sammenhæng med det nærliggende spørgsmål 
om seksualoplysning. Begge elementer afkrævede en afstemning i forhold til det eksisterende 
syn på reproduktion.  
 
Vi har i den valgte periode set en åbning overfor, at det seksuelle spørgsmål er relevant at få 
undersøgt med henblik på, om seksualoplysning kan være måden at opnå færre aborter på. 
Heri ses et skift i retorikken overfor, at kvinder skal hjælpes socialt for at forhindre aborter til 
at omhandle de tiltag, som kan gøres for at modvirke en uønsket graviditet. En tilgang, som 
tidligere via specifikke aktører (F.eks. Thit Jensen og Mødrehjælpens seksualklinikker fra 
1949 og frem) kun havde en lille rolle, men som nu også italesættes på et administrativt og 
ministerielt niveau.    
 
Således ses det mentalitetsskift, som Esbensen omtaler, og som vi gengiver i historiografien, 
idet der ses en bred anerkendelse og accept af, at seksualitet er til debat, og at der også er 
plads til, at utraditionelle synspunkter kan komme i spil. Vi konstaterer et klart brud med den 
reproduktionspolitik, der underlagde kvinder samfundets bedste og ser en bevægelse i retning 
af det rettighedsbaserede velfærdssamfund, hvor individets selvstændighed sejrer over en 
politisk bestemt befolkningspolitik. Der skabes accept omkring en større seksualoplysning og 
herved afkriminaliseres både oplysning og salg af præventionsmidler.  
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Skredet i synet på det seksuelle spørgsmål bliver også åbningen overfor, at abortdiskussionen, 
og herunder diskussionen af, hvorvidt retten til abort skal legaliseres, bliver igangsat igen. 
 
Seksualoplysning og den rolle for Svangerskabsudvalgets diskussioner skal dog munde ud i at 
blive et af de argumenter, som taler imod en legalisering. Fra at være et spørgsmål om, 
hvorvidt seksualoplysning kan nedsætte antallet af aborter, som det var under 
Seksualoplysningsudvalget, bliver det i Svangerskabsudvalget til, at man vil afvente 
konsekvenserne af de nye præventionsmidler, førend man tør at legalisere aborten. 
Seksualoplysningen og selve tegnet på at tiderne og synet på den seksuelle kontrol er i opbrud 
skal således vise sig at være bremsende for den legalisering af aborten, som der ellers var 
stemning for i befolkningen. Den fulde liberalisering af abortlovgivningen kommer, men dog 
først i 1973. En af de bærende grunde er udbredelsen af nye præventionsmetoder, eller måske 
netop forventningen om en større udbredelse. Da lovgivningen revideres, kun to et halvt år 
senere, er dette argument forsvundet, og nu handler diskussionen i højere grad om, hvorvidt 
retssikkerheden kan være lige for alle kvinder efter Svangerskabsloven af 1970.  
 
Mødrehjælpens administrative og officielle arbejde understøtter denne tendens som tydes i de 
to udvalg. Også i dette regi, som favner begge områder, ses en stadig større prioritering af 
seksualoplysningsklinikkerne. Dog kommer der med Reintoft og Brylds fortællinger et andet 
billede, som understøtter indtrykket af, at der bredt i samfundet er et andet syn på retten til 
abort. Fortællingerne og indtrykket illustreres i Freundts problemfelt til abortundersøgelsen 
brugt af Seksualoplysningsudvalget, hvor hun åbner for, at brugen af de illegale aborten 
måske er et billede på, at lovgivningen ikke går i spænd med holdningen til abort i 
befolkningen. Og det er netop i Mødrehjælpens kontor i Randers, at problematikken 
konkretiseres af lederen Herdis Bjerg, som åbent kritiserer lovens urimelighed ved at tillade 
en højere bevillingsprocent i Randers end i resten af landet.  
 
Den forskellighed i tilgangen til abortspørgsmålet, som ses internt i mødrehjælpen og de ofte 
modstridende holdninger internt i de to udvalg, er samtidig også et tegn på de spændinger, 
som opstår når politiske spørgsmål berører normer og sædvane. De forskellige aktører kan 
have forskellige agendaer, der skal overholdes og et politisk bagland, der skal plejes. Vera 
Skalts taler de udsatte kvinders sag og som Reintoft forsvarer det, så må dette ses som den 
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overordnede drivkraft bag, hvad der kan synes som umenneskelige afgørelser og afslag på 
abortansøgninger i Mødrehjælpen. Af samme grund illustrerer dette eksempel også, hvorledes 
abortspørgsmålet ikke kun omhandler seksuel frigørelse, men også social bevidsthed, hvori 
selve retten til seksualoplysning viser, at kvinden kan tilføres større råderum - socialt og 
selvstændigt.  
 
Forudsætningen for arbejdet i både Mødrehjælpen og Svangerskabsudvalget bliver mellem 
1960 og 1970 netop erkendelsen af manglen på sociale foranstaltninger for en stor gruppe af 
gravide kvinder. Erkendelsen er med til at bane vej for liberaliseringen, og derved bliver 
historien om aborten også en historie, der er parallel med skiftet fra en samfundsorienteret 
reproduktionspolitik til erkendelsen af, at det er op til den enkelte kvinde at bestyre sin ’egen’ 
reproduktionspolitik.  
 
I den periode, projektet dækker, skifter synet på seksualitet, reproduktion og moderrollen. En 
væsentlig del af dette er fortællingen om abortlovgivningens udvikling. Dette projekt har vist, 
at fortællingen om abortlovgivningens udvikling ikke kan fortælles som en lineær 
fremskridtshistorie, men derimod mere korrekt som en udvikling, hvor abortvenlige 
argumenter og tankemønstre måtte møde modstand og modnes i den forvaltende myndighed, 
inden de kunne bryde igennem som lovgivning.   
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Formidling 
Dette projekt har belyst det spændende spørgsmål om, hvorvidt den større tilgang og 
udbredelse af prævention har haft en betydning for debatten om frigivelsen af aborten. 
Konklusionen viser et overraskende billede af, at det fremvoksende ønske om at udbrede 
brugen af prævention bliver et bremsende element i legaliseringsprocessen og således et af de 
argumenter, som indgår i modstanden for at legalisere aborten fuldstændig. 
 
På denne måde viser dette projekts konklusion et brud på de traditionelle forestillinger, som 
hersker omkring abortfortællingen, idet der i de gængse værker, som omhandler dette emne, 
ofte ses en sammenkædning af de to områder – abort og prævention, der følger den samme 
lineære udvikling. En lineær udvikling, som overordnet handler om en større seksuel 
frigørelse. 
 
Af denne grund er det oplagt at formidle denne nuancering af abortens historie i forummer, 
hvor abortdebatten stadig er tilstedeværende og fortsat er under diskussion. Herunder Sex & 
Samfund, Kvinfo med flere. En formidling, som i høj grad skal understrege de underliggende 
og muligvis oversete diskussioner i debatten, som omhandler indtrykket af, at ville forebygge 
frem for at legalisere. En diskussion, som måske ikke har handlet om en begrænsning i den 
seksuelle frihed, men måske mere en diskussion om seksualitet under ansvar. 
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